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cervandstá'jciue joba ha traído de Ame­
rica la»clavíí^e^ Quijote legitimoy del 
Quijote falso, no »« imagina, ««gura- 
mente, ê i daño que está haclendoii Abo- 
ra la moda es ver un s%nt|do oaotérico 
y sospecfaoáo.en las palabrea más sea 
cillas y expoDtáneae. Cualquier escrito 
tiene, como loa baúles de doblo fopdo 
contifabandlstas, doble Intou;
Intervenir y  nadie Ignora que todo el 
^undo piensa asi. P<̂ ro hay que hln 
nhar> a? diario, sin? descanso..y,,p||tre, 
|raniles:.alhiaraQa»;'.CRta pusióflr detiiiT 
>tervsH<!Í9í*IS«^o. Ejs, i ^ a /n ^ l^ b r a ' pâ  , 
¿Lt ímppídir quffl ua4Í«ft P<̂ ugát reparos, 
fei reatriüja la'^^ííóníí&^i 'dé'i- Alémania^ 
| t i  la gui-Tía. El prjucipioidn e»st98Llla- 
I ^ados «hiiipaKÓfilbr»» coníísi: en ase- 
m rara AkraAiíiá'itni líbí-rtad abaolu*
:a contra beb^'í'auti's* , y ' qeu^alea^, ‘ 
fe Que hunde barcb^^ ^spafíoie» y 'meta 
m '' eíí(’» ' a )compatríotail nuiafsfros;' 
^Ues ci
l^hensum. cnalquior íegitíma r6cIama^de los r - ,
cidn. Pues^s.frocte a un documento oficial, 'cualqiaier defeni*^ da los
do meridiana claridad, loa desj:onfia-«'íf|atere8K» y yída do españolea pueden 
doa exegetaa lo contemplan con uúé's^pon^r en peligro nuestra nédtíali|3ad.
kntes muy ahumadoa para verlo más 
claramente. Algunoa prefieren cerrar 
pof completo los ojos, como ciertas 
vu'iliviG^doras.' >
í'TóiaísBe, como ejemplo de lo que de»
' AT'.̂ A.á,' am '.a«hyvIc»í4«ícjiih^jjla Nom diplomática enviada
1
por rrañcia a los países netitrales, dé- 
nnnciaudo las deportaciones de 25.000 
franceses y francesas de LUle, Rou» 
balx y -Tourcoing a otros departamen­
tos.Invadidos y a la misma Alemania. 
Francia no pide en esa Huta que nadie 
. dedlare la guerra a Alemania, porqpe 
' jpería absurdo pedirlo. Ni siquiera pide 
» los países neutrales que se erijan en 
jueces y reclamen de Alemania una 
,e:¿i0licaclón. Nada de eso. Simplemen» 
te,)ÁB llm im ahacer «un urgente llama- 
' .minuto a ios sentimientos de justicia y 
'.  <de bfumanldad de los países nehralei», 
'V^S^áta^veir si hay ñiqdo,i de paliar la te»
! KF^tible situación de esos a^.ooo fran»
" 'a  es¿'ll)imamiento' han ̂ respondido 
ya eh to<^ ESpáfiá numerDtos pérfóóU- 
.eos; Su tesis, en general, os esta: Ño 
es pófiible humanansénte de|ioir esas 
yocéa de Francia, No hay ningúq peli»
' gro en ello y  hay nauehos deberes, §1 
Alemahia niegia los hteheit denuncia 
dol én la Nota, mo. tendrá incoñvenien 
t e  en que se abrá «ma invesiigaclón In 
*ternacionaL| De opnaer|e, claro e i que 
Ip s  neqéalei no iban a obligarla p o r 
I ;ia fuerzabGuniplldb ih  deber de ami 
I gables mediadores, Ée retirarían y de 
Jarían  qáe ef mundo jnzgase de la con- 
’̂ Uóta de cada uhoi Si Alemania acep- 
>ta loa hechos Nota—algunoi los 
ha  apeptado¡ya—claro es tambléh que 
^tí» paises neütrálei ño trataríáü de 
^compelerla por las armas ,a rectificar 
«su GisnduGtá. Á  lo sumo, iniciarían una 
um isW a gestión, dirigirían un ruego 
a  Alemauiu para que restituyese a sus 
hegareiA  osos 25.000 fráncesea y frán- 
cesas cuy» edad varia entre los 15 y 
los 55 años* Nada más, ¿Cdmq puede 
'Constituir eAto Un peligro para la neu­
tralidad dé ningún país?
Pues lo cbttstituyej según nueitra 
0 z a r i i  prensa 'germanófila. ü|lla está 
eñ\ el secreto, tiene la •?tráza>> de la No­
ta de lo que se ha escrito faVorable- 
meñji^t a ella. Sencillamente, se trata 
de utí. vasto complot pára arrastrar a 
Espaui^ a la gm^rra. Ahí estái éntre 
ótrás pé uebas^vel diseurso de don Mel» 
|[dl ádáá\Afyáréz en Glfonj anunciando 
P ^ l t .é tp ^ x lñ ^  ' Viaje' a Pa-'
rii^ jA.cm#-ñttád^^^ dbú'Mél-'
Q u lá S íf f i^  I^Íg t á r 1̂ : destrucción^
, setíteb/^/ñ/iS'
'cw»*'
mos;qu4^ ® í€ ó ^ « P ^ « /? d ^
Que tlentíi 9cte''nido cerca d© do» años 
al catalán Térra», contra todo derecho 
y toda prueba; pUBS no hay sino ca« 
liarse, que levantar la voz equivale a 
un acto de hostilidad contra Ale» 
manía.
Lo mismo ahora, ^e finge que está 
en iriergo nuestra neutralidad porque l 
hay quienes coadenan'las deportado v 
nes de LUie, Houbai» .y Tourcqing, y 
piden aLGobierho español que por hü-  ̂
manidad, por justlcla^ y  ^pr. déberes 
políticos ̂ cprño representante, de los 
intem*»ád» ̂ ^»tic|a en'Alemania, diji» 
pañae a íá Nota la acogida y  ía A.fcñ- 
ción del caso. En el fondo esta llama­
da campaña antMntorvencIonista no 
es sinqmn sei^vil esfu'erzq|p«rq,:. f y l t^  
que..loSuneuirales corro1̂ ;e]a q n te e l  
m undb los atropellos comendos por 
Alemania em Imi territerlos'Jity^dldos,, 
contra el Derecho de Gentes y  las nor­
mas elementales, de humanidadvÑo; se . 
defiende la neutralidad de España, si* 
no e l  derecho de Alemania a, com eter; 
todas las violencias, ana pontra eluda 
dañós e intereses españoles., tí.
«débaclea sft, dispersarpu ,,aygrgpu;?a- 
dos y murieron tristemente; el ernpe- 
rado r se extinguió con dold:, y  sh
' ^^^Laaltivayherm osaem peratrízicaí 
da desde el pne^to. ,a4^e Ph
do llegar una mujer eíí Europa, re d  
,bió el anatema del pjJéblo,.v«ncido; ’ 
erró desde entonces Colno'üu restó d 
naufragio que la crítica histórica agi 
taba de tiempo en tiéiñpd’.'para aviva] 
el dolor y  el luto de lu  :%spañóta. Brs 
como el recuerdo viviéÁfedéldesastre
iensows de estas tropelías spñ los q u e c o m o  el ente expiatortódé aqueUa épo 
se desgaftitan por converpernos dé que desgraciada de Frañcia.
tienen el monopolio dél pátrlo^smo. 
S! ésto es patriotiimé, habrá que bns» 
car otra páhiibra para désígnár el léñ'í 
timiento de los que preoGüpan le- 
riameñté dé ía grañdézá idsál de $u 





Por la p resen tese convoca a tqdoi 
los señores qué integran este Comité¿| 
para que Sé sirvan concurrir a la reu­
nión que tendrá lugar
C R O N I C A
ExiSté én F r t e i a  uña ñiñjér cuyo co­
razón débé palpitar hoy éihoéibnáño a i  
ver que los aíres de la victofíá éjOipie*- 
I zan ya a desplegar la bandera, ¿te la! 
patria después de largos meses de dp - 
da, de vacilaciones
El Destino se há mostradb ya Bás-̂  
tanto cruelcbñ esa mujer, y  al cbnsér! 
varié la vida hástanuéstros días páñ 
ce que quiere reservadle la ategría di 
desquite, permltiéñdPteyé^í ®1 triunfi 
de Francia. La ex emperáfríz Euge-j 
ñiá,ñééÍbiéndo en Su castillo, transa! 
formado enhpspital, aun  soldado cor»: 
valébiéntédé iúuy aristocrática lámi *1!
lía, le dijo:
- A A n t# ; 'w * este terrib le  confiiet > 
sentía, éñ verdad, el hielo de la vejw ; 
ipérb álodáV a  pesar dé mis 9%aftos, eí ■ 
toy Seguirá dé qué la muédté m é'déja. 
rá  tranquilá hasta la victisria aé le ; 
aliados. No desapareceré antes de he 
ber vÍ^Á l|desquite del 70. '
H ayíálglde emocionante en esas ps •- 
la b ra á ^ é |í | venerable ancianaquftíéiP r 
carña l)d á f  ía hna de las épocas má» 
grandró tristes a la vez déñiU.es •
Upe Trigo estsbleoiaoon i»  Zlnette trágica ; 
una diferenoÍAoión eBenoialî imav entte el | 
hombre y el novelista. El iihomhté>7d*®sjbruía i 
,pñ un momento , lo. qué elUt|B]̂ iô .|̂ abía  ̂
ponstruijio éu el traúŝ ^Rî  ae..̂ ŝUj j^ ŝten* ^
Esta doblé personaUdM la viven muohbs ? 
ésoritOres mrcanojrr4î co3, hváel&s ésoíitores, 
qué lo" sohrs^r qúe embortonáil cuartillas; 
muchos insustanciales. ;
Los^grandes esetHorés, no. ,EUos. son 
grandes porque/ éhi Si.SEÜsmos buseanc sus 
mspiraeiones; porqqe. ^^pijihenj dj» yoyloéto
verdadera situación de sus enemigos.
f  X a  ocupación de la costa francesa del
P( jliintarg
P Ú É  UNA VEZ...
El general conde de Molike era ge- 
neralísimo jefp de Estado M ayprdel 
ejército alemán. E l famoso plan dé la 
r guerra pu dosírentes^con su prólogo 
del ataque brusco a Fránciá pasando
porJBé%íca, fué obrá suya> OulzCno 
íloXabfa iñtigto irábájó lar
el Martes; 12
gos años en. hacerlo f^
qué recohopéñ qué sus .ésfuéjz^  estu- 
vieroii a-puñtó dg ser co fo n á^ a  por 
■UB^titihnfoAnome,, y,
Necesitóse, para  que fracasaran, 
una sprie de milagros. |lesistencia,de 
Bélgica- Clésémbárco de ibglescs. Mo»» 
yillzáción ráMda dé. rqsos., Ilérrofa 
'fulmínanté e inésperada ̂ de,. aüs^ ia -
porque^l^rpdqóém tal y'éomd, fes .éíjBen- 
jpoiéñtmiíii los moVimieñtpsrdm anua, lás veniv;; 
iaeignes éspirítúaleB. En ellos no suelen lé̂ ) 
d isconfo rm idadJi^fpion, la disparidad v 
déoriterfedarvidaá esa- dup|i«ddad pérsol 
nal. Én las grandes mentatidadés maréhái|| 
pamlelamenté fea producefenea def. «<tii8ta | 
y los actos del hombre. ¡ . 'm
Péperfeetó aouerdo oon sU pbtA génialf
está fe vida de Viotor-Rúgo, oonSégradá éll, - < t
la defonsa^del pueblo^; ^ S la Í  A  médíádos de SMífemhre, y nOjOte-
fué un oompendie de éú  labor Uteyftris^E|| ja n te  la batsüláde 
';iqjo8tofedo;vjweáioado,pofí Tqlsto^ reVelára fíiudénburg,, el espccia-
*  oaíco dé suevi#] auBferó.,Í Bl artístf eS é |f  ̂ lista eñ lágoSí Álemánia veiasé obli- 
hombra,  ̂  ̂ gada a renunciar a su sueñp dé uua
Xoñd;admma,’Bin ñnaprótésfe jfetetior̂ ig gué victoriosa, y  Moltke
fe idéa’iifo'^éFeK|ié i!feñ aÉctistajf , payó iinjCde^gracia y  lé:r»?baplazé
...... (pé:péé'serló¿|?L ,kénhayri.
vúlgarilfey tnvd,JnoUrriéra oñ la ' oobaiíde 
déddel Moidfe: ' "
El autor dé Lo$ Ingéniím, iigtk lo qtíe di4  
ga la óritioa^téñdenOiosá que oettlta los raé :̂:
í:noquiS.q;:má|í^uc i a  grandcp_^de|d | 
ptiébíS13és|iñéS de purgarMúlpa^^ 
no íttétoh; éqtíipletameBte suira?,, bién
8  d u q t t i t e d e la  ' ';:I sé i¿;inérécef.é |í^  d e  ;préBéu k M a
15VWÍrí-Í4íe»«lifiW : -■ ' ^
P ié ll lé  imipenutle
éoB dé ma^ de realidad, de uatUraUémo.
- Bué tin eséritor sincéro qUe reprodujo la 
^ Id a d i épn'honmdéz, con Valentía. Arrós»; 
tMfe^ la maleyolenoia, dé la Mpo- 
pmsía, que le tildé de erótioo, pero que en 
ellfo^é leenvidiaba, no tañtP lá reputación ; 
o% é fes ñiñeé de din^ que le réntábau |
V^átá efertós timoratos, el desnudo en el |  
éé una impudicia.^, una'  ̂ ebtama-
Falkenhayn, ministro del Ramo, ha­
bía hablado siempre con desdén supre» 
ino, en et Reichistag, a los parlánaen- 
tarios dé las, izquierdas alemanas. Su 
mtérvéucióñ, cuando los sucesos de 
Saverna» levanté yioléntísimas .tpm- 
ípestades. Moltke, ora, la tradición^ la 
sombra de Un gran apellido refleján­
dose sphré las, institucionés militares 
dé Prusia. Falthenhayn era la  casta, 
doiuinando, venciendo, imponiéndose 
con i^o lencia al elemento civil.
F L A N D E S
Canal de la Mancha, no era una uto- 
K pía. El 'ejército belga estaba destrozá­
is do. Dixmude sólo tenía como guarni» 
í ción seis mil fusileros marinos, que hi­
cieron frente tres semanas a cuarenta 
y cinco mil adversarios. L osbritanos 
parecían de reservas, y el 10 de No 
viemhre vieron rota su linea en Yprés. 
Hubb un momento en que French, te - 
miéudo un copo, quiso retirarse én d? 
féCción a  Boulogne. Mllitarmeñté, la 
razón estabá' de su lado. La guardi.i 
prusiana llegaban sus trincheras de 
sostén y  no lé quedaba una brigada de 
reserva.
Pero en las ocasiones desesperadas, 
la,locura es una fuerza. Foch recurrió 
a  ella. Üió a French su testamento y  
decidióse a  piprir entre L a Bassée e 
Ypfés. Y Frcnchf conmovido hasta lo 
iñás hondo, abrazdle y declaró que no 
le abandonaría. Y fueron dadas las ór­
denes fjárá el contraataque. A lás seis 
horas, Gelhuyet y Messbacs eran reco­
brados. L a situación Sé restablecía 
provisionalmente.
¿Por cuánto tiempo? Eso se pregun­
taban, angustiados. Foch y  French. 
Y, he aquí que, cpmo en el Mame, 
Alemania se confiesa vencida^: ' , 
Creyó que los angjo franco-belgas 
tenían detrás elementos considerables, 
y  que esa seguridad era el motivo dé 
su testarudez herólca, y  renunció a su 
proyecto gigantesco y  ’ resignóse a la 
campaña invernal."
V E R D U N
Acababa do Isei en Lís Novela, .Corta, ,upa ĝ])e ser éastígada con una gidnc»
adaptación de LaAltísirm... ho que menos '^ ^ d é  ánesto guberñativé, jOh, fe moi^ de
Falkenhayn gozaba de la intimidad 
del kronprlnz. Su elevación, apoyada 
por éste, ftié el comienzo de una serie 
de cambios. Alemania disponía de uñay !de íangustiosa .,, - - - í --------------  ̂ ^ « o  »woo»« ,■ ------v —
espera. Parece que e l‘Destino^ que fué^ií podía imaginar en aqnel momento, cuando |  ¿DSndé empieza y dónde "acaba, 't masa central de maniobra. Falken-
CriliBl COli 7  sin mv ' onímn 1m Iitî Ia nniidfta 'A -..i__ aó lÍRirTi cl'fvididist 1*11 dn̂ Xt*n9̂ ns. TTnn Ha
I  esá Vida qué táñ' désgíhtiáda“fílé,^iíarál 
I  que antes ,de cerrar losqjps papa'Sléih-'l 
]^é pueda ver él triunfo fi^ñcéS! ySen-ríi
iiíy-
Sfado'háltalé|í^^»hJó de calcular tir en él fondo de su alma la s a t i r io
féticamenté e l l  hfúmoro de muertos y  
heHdii qUe tendrhy España. Pero no» 
Eso no puede cons^tírse. No lo con- 
leptirán las madres españolas, excla­
ma a diario Xa Tribuna;. La gran fuer­
za de estos germánizantes son siemprq 
, .]as madres espafiplas. Siempre eehañ 
nías madres españolas ‘por delante, á 
jmltación de algunos invasores quq 
escudados por las mujeres, los 
lós'ancianos dé las poblado^ 
íifldás. La ünidnd dé dbctri; 
ira la ñnídad dé métodos;.| 
ilNiMtefalmente, toda esta campaft^
¡. ivs. , j||it»rycencIoufemp fenagin^:
de iBir Hsdle q u í n |
Lttzan
ción defedesquite acariciudo duránté 
: 43 años. V
Esa mujer, de sangre completamen­
te española, es la condesa de Montijo, 
pa ex emperatriz Eugenia, la esposa 
d e  Napbléófi III lá  que, según' lá chis- 
mog|gfefs|^stócícayexdnmq triunfan* 
te: éífisa" éa mí guerraíé;.al ver que 
Francia sé decidía al fia a^vomperfeus 
relaciones con Prusia en 1870. í 
La'suerte délas armas fué entoñees 
terriblemente adversa para  Frauibia; 
muchos errores, muchas imprevisio­
nes, muchas concupiscencias fuáron 
pagadas con el desastre en los campos 
de Sedan, donde se derrumbó el poder ^ 
militar de la nación. £1 imperio'Cáyó i 
hecho pedazos, L o r  cuttisntes de | a |
perduraba e  i á i o fe hnélla Fon a, 
laténte y dominadora de una admiración 
intensa por el verismo dé la popñlár novela, 
era quetsá autpryxcomo uno, de tantos vul- 
gare» qué surefúgian miédosaíñénte en el 
suicidio, pusiera son fe bdád^^ brgmng 
puntó final-ásu.vida.' 7.
Por sorprendeeme en t^os circunstan­
cias, fe, noticia fuá para ñti iáás conmove­
dora,. más impresionante. Éñ-pugna con 
ella, fe duda fe rechazaba. NO podía creer 
que un temperamento viril, que un carácter, 
que un hombre de ía reciedumbre mor^ 
del que había trazado tantas p á ^ s ^  vivi­
das, de .entonación briosa . y de insuperable 
realismo, diera, oon su muerte voluntaria, 
nna prueba de apocamiento, de debilidad, 
de miendo a 1* ¥ida; a la Vida, que él pro­
clamó eñ sus libros, son soberana;,,maesttia, 
por excelsa, inviolable y sagrada.^ Era algo 
que, instintivamente^ por absurdo, reobéza- 
ba, algo, que patentizaba nn  contrasentido, 
jpoRfe ^  léUiTo nsii opnteAdiooióni Be*
Falk.Snhayn quería atacar dé nuevo 
á F rancia en la prim avera de 1915. 
Tenía razón. Francia atravesaba por 
una crisis* de municiones. Et: nuevo 
ejército inglés carecía de armamento 
y  de cuadros de oficiales, y  los ita lia ­
nos no acababan de atreverse a gue-» 
rrea r con los austríacos.
Pero los rusos escalaban ios C árpa­
tos, y luego de la caída de Przemyls, 
V iena y Budapest am énazaron a Ber­
lín con una paz separada. Además, sa­
bíase de modo cierto  que el g ran  du­
que Nicolás carecería muy pronto de 
elementos ‘ de lucha. Y Falkenhaya
morsHstés? El á^isfe que iféî ró* |  hayn dividióla en dós trozos. Uno de 
duoefe'vida, la copia de todas partes: S'ple» f primeramente con-
' ná luz y en fes tenebrosidades de láifeclicj í  |r á  Ambires y  Juégoi contra Calais.
"étf elambienteoallejéro y én fes reoóndite- El otro reforzó a ^  a u s t r f e ^ ^  ------------------------------------------
’ oeá áel'hogár; en las palpitaciones del córa»̂  ^ mó el núcleo del ejército que debía di- aconsejó, en v ista  de ello, el aplaza- 
' zÓB, en los secretos de alcoba, en fes vofep-i lí’se Ya , miento de la g ra n  ofensiva contra
rtñésidades del laoho... en fe "V̂ ida... |  L a  doble operación fracasó ruidosa- Francia. Había que en tra r enV arso-
No ha ofeñdioado Felipe Trigo. Antes de I aunque su principio fuera de via y R iga, que reconquistar la Galit
^ -los más halagüeños. Amberes rindió- _  - .
se. Los rusos sé replegaron á l Vístu-i ' 
la y a l  San. Más los báváros y  w ur- 
témbuf guéses Se éstréllaf on en el Iser, 
e“ Hlñdenburg y el 'kforiprinz sufrie- ; 
ron , delante de Vafsóvia y por el em- |
I»uje de lós siberiañoS, un revés que 
muchos creyeron decisivo*
Sobre todo, la batalla de Flandes 
constituyó una derrota transcendental. í 
Yo, que he estado en los parajes don- ■ 
de Sé libró, qúe he hablado con jefes 
britanos de los qiie pelearon en ella,
puedó asegurar que si lós alemanes no pas,tendía un ferrocarrrt7r«fT^^^
vcnitifrQo, fñú íoj:<|ue i^nprabán la í bre los hielos de 1^ M ^ m a n ia f in g !
_  juñar el revólver, era ya uu muerto. En 
■; ^  había muerto eí.ártista. En su cerebro, 
t  lleno de oquedades, nó bullían las ideas. 
Fué un ifrésponsáble. Stioumbió por aniqui­
lamiento, por desgaste. Lo desquició un tra* 
! bajó inténse, ana labor heróica. "Mártir ha 
, sido de uñ santo y puro amor...
•>■ Yante su cadáver hay que rendir el ho  ̂
Mertejé dél respeto, piadoso y solemne, que, 
: descubierta la cabeza, debemos consagrar 
, a los que caen vencidos en fes luchas del
M. Callejón Navas.
zia,qúe separar a Rusia de la coalición* 
El gran asalto fué una serie de tr iu n  - 
ios. Les moscovitas retrocedían aban- 
doimndo ciudades y  provincias. Sólo 
eu Octubre lograron rehacerse...
Vteo después la m archa hacía el E s 
te. Servia y  Montenegro quedaron 
aplastados. Bulgaria alióse a los im pe­
rios centrales. Desde Kiel a Constan- 
tiimpla todo obedecía a Guillermo 11.
Sin embargo, nada hacía p rever I 
terminación de la pugna. R usia se a r  
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térra terminaba la organización de sus 
nuevos ejércitos. Francia aumentaba 
hasta lo inverosímil su fabricación de 
cañones, ametralladoras y proyectiles 
de todas clases. Italia creaba su arti­
llería gruesa, única qti# podía abrir 
brecha en la in^xpijgnablte barrérra al-
***E1 CuúdtiiPji? Acuerdo no desmaya­
ba. Sus jefes decían que a fuerza de 
obstinación apabMÍd;PP^v^|iMr ^
Y Fall?enhayn,ba]o ra, proteCtlóri del 
ktompríbz,^ mqhtó l a .o x id a b le  oper 
radón  verdusiíia. E l gigante gérníauo 
cogía su sable y reunía todas sus fuer­
zas para descargarlo-sobre Francia. Y 
ésta debía sucumbir al golpe. .V 
No sucumbió. Medio millón jie  ale 
manes cayeron eA ,a s d ^  orillas del 
Mosa. Y «1 ipundo, Gonyeneióse de que' 
podía ;ganár :1a; t e r i í 4  M , C|úád|-hple 
Acuerdo-I' ■ ■ *' i t v  ^ ■ s ■ . , '  : 
T  AaaORA...
úúikím
paí*» el,mñb.aciU&]. . r




Heqaarir de respoBsabilidad al alcalde 
y concfj alee'del Ayuntamídnie de Cútar 
*por débitos de contingente do les tres prí- 
^dines trínaestres del a ie  actual.
Acceder «i«aalid«;J«l-<«aBÍcfBiio del
, alienada Andrés DiaxPovaa.
Gdfice<Ie%¥-dbñ riFrancibéo Sdgslarta
Hindenburg había dicho al kaiser: 
«Hay que jcnantlenérse la defensiva! 
en ^©ccidciíté. Rumania es uñ peligró. | 
Rusia re su d ta  rbllitarméhtd Y «us in- 
nüiqaeraTblcsbátaiióiiéshoS atacarán de 
xhodo irrésistiblé. * Adelantémoinos a 
ella. Gompletemos én' 1̂916'̂  la  obra de 
1915. Tomemos Riga, Duuaburgo y  i 
Riéw. Amenacemos Odessa. Los ru-i 
manos se vendrán con nosotros. L os! 
turcos invadirán el Cáueaso* Cuando! 
no ténganlos en el Orientet-éncmigos, 
podteinós volvermos cóiitra Francia y  i 
sus auxiliares inglésés e italianos con i 
cuatro millones de alemanes, austría­
cos, rumanos, turcps^y ̂ búlgarps.» -
No le hicieron cáso. L ^  c'(^cepc^p-j 
nes de Falkenhayn, def éndidás por él 
kronprinz, tuvieron la sanción del 
emperador. Hindenburg, meláncólieo, 
volvióse a su cuartel general de Vilna.
Sus previsiones se realizaron. Mien-, 
tras lo más florido de las tropas, aus-^ 
tro húngaras se batía en el Trentino 
infíuctuosamente, Brussiloff rompía 
el frente austro alemán de Wolhynia 
y  los rumanos iniciaban, copo conse­
cuencia, su evolución áliadófila.
Hoy, Híndenbnré susjtlipye a F a l­
kenhayn. Ese es el hÓM̂  ̂
r ra  oriental. ¿Qué cán^íósinjtrodupírá] 
en la repartición dé las luérzás aus-s 
tro-alemanas? ¿Es mi-jtídáiíió, 
gunos afirman, de
frentes? Pero,la‘ifedúccióú d4 íóé fren'íi 
tes sería, por píarté dé A léití^ iái úpa; 
confesión;de impóténciai:. "
F abián V idal.
Madrid.
c^miBifftrciqr da msc |[c la ^jjiósitoc ^  
mes As iicéneíc qo«' sohbitá por motives 
di salud. s
Sancienar al ingreso «on «1 maníceana 
da les aitabades .desé Qabanasdlméuep y 
Rsfaala Luqna.Bnsno'.
D«jar sobra la masa, a pétícién daksa- 
ñé? d-Cira
Prasidauts dal dotagio Mé îqo #<> *$ta 
capitai por i!  qda mañifíssta da Ita­
lia parfaetainanta cumpiido al art. 6.” del 
reglamento da Eespitai iBivil en qí nem-
de-Sau Miguel el cadáver, del antlgqó 
comerciante de esta plaza, don Pedro 
Calvo Melchau, concurriendo al acto 
numerosQinmigos déi t f
Reciba la familia ddllenté núeitro 
jipntído péwpíJí.
^Acompabadni jdjB jiObelIa hermana 
-Rita, -.yinleron de Ardales, questrns 
apreclableé amigos, d p n ^ a v iw ry d ^  
MaWekRamírez £^it^algo „
\GR
J O Y K R I A  Y
Plana de la Coiyílétuoldnia^. 1 .—Marqués de la Pánlega, núms. 1 y 3
D 1 -«Wt I I  S o c i e d a d  { c o f l í m i c i f
E  •‘A 'M - tG O S  D E L
Por don Eujgenm Ximénaz Pan^r 
ha nido pedldalla mano de'JaíhdHade-
M A li  A 6 A
No Si eretdso y«'|í80ur}ftr al extranjerjOĵ l̂ste Oasa, aquí en Málaga, oónstrUye 
en plaM CorS^sVtiíSés y plats, todé||u^ joyas, .desdto la, má^ sencilla |i
hasta lâ de MBwQBién BiJ&> esmerada y exqj&itar - , i ^
Ibta C asa^® e cop5 a'variedad do lÜetos artísticos -para saprielm|r regalo} 
«US oleMutos apárádoreiwn'permanente S ^ o s i^ n  de Io8'trab,s0os qqe^tóoe.
Plaza de la Constitución número 2, 
Abierta | a  ene» á trab dblaf tirds y da
,,  ...
Aorita Xlarola Xépez. .Carvm al. ̂ £ari
lU
bramiento da veeel '^iraD.ldfmqr . |^  
del Tribnnsl da ep(»ííoienes á una ^aza
hijo, el iluitrado farmacéutico m 
don Rafael Xitoéáéz de la Maco^j 
La bodaee verifioará en brevey
0
el BaaSo„dé ílelqjérla, gá^ tlsan d o  toda osmpMtórp,;;
d( ÍH|I|i£u kénunB. !• M i-„ . . . . . .
JUafgaés de ta PatUega, núma. Ig  3. Plata de la ÉanstiUmiih núitu 1,
-------M A f / L O A  - -
í m  P ? .X  I M M
da la Bsnefiesneia proviapialiy tíeus por 
tanto la raprssentaelón isg^i dilQoJífglo. 
j  por .ú»ípe
d«l ssnér PrclBidlát «de la Comisión Mix­
ta de Reclútamienté,  ̂d'andéwciíjiúildtiísl 
Acuerdó «dé diáiié! organismo eoncaéisn-
£u  Campillos ha fallecido el re| 
proviúciál, ¡don JóÍé Mana HinojUsa
Aisaana 37.1-^Sébade 




fil de maña}».-^Bn i^sm.
i
A  éste y a su distiaguida fa9l||la 
enviamos hudatjfb lejúMpRésamo.
__ -quo__
se W rd ódssemptfLalO su cometidoj 
quedar antorada cóh SOtísfáeeiÓn V Ótor-
Ssgnidamsnta ss iavanté la sesión
HUtâ r
Han marchado a Melilla, el jCoro|iel 
de ingenieros,don Juan Montero Mon«. 
tp o .y  familia, don Abrahan Garzón y  
él comandante dé Cazadórés, don'Jodó^' 
C flls ..
i nizaeiosesebreras al pasado Jueves, ss 
aeej^,por unanimidad,uembrar una oe- 
^nif^iap^puasta de las asistentes el ac­
to, al objeto da que se encargue de reca­
bar la adhesión y coníermidad de les no 
presentés, para la adquisición de un Cen­
tre Objréré o'Cesé del Pnsbio donde po­




♦  i P R O P f  E T A f U 0 *«!
I .SE ACABÓ EL X̂ SXO INUTIL DE ÁGÜA
M povísimo Regula- economiza agua,y Uirilta
ro de litios qúe s e  de- i
dor Mir a n d a  -(paten-
y fáWllia, "dolí Id s é  Ría^íeWé,^ see.
don Carlos GrQÍ,zar.y íamlUá‘,'áogAl*¿ 
berto Suárez ds Lorenzana y don José 
Barceló.
Ha venteo de Valencia, ep unión de 
su distingipida esposa e hiíos,Rara pa-  ̂
sar una ^empozada al lado ide sus>̂  
padres, e|' notario de Valenqlaj dop.: 
Mario Arijpitpy.
tado), resuelve el pro-
\ i- /~ \rríT \ .'i
|*^bleiáa: ahorita dinero,
R epresentante general, Don José Mqp^i|inos,-,VíllanúeVa, 43, P»!»' 
& cÍ£al, izquierda, MADRID.
Estaoioií^ ¡lie te á i^ lS |& ir
d e l In e ti tn te  de  M áLaea
Qiktmvutííifíáilt t̂SaM» 
tana, el día 8 de Septiembre de 19Ut ' 
Altara baroméñrica reducida a 7é9'3. ' 
Máxima del día anterior,^6'é.
Máiima del mismo día, ^ ‘0. 
l̂ etlBÍÓíii'eiro'iéoo, SS'8. ^
Idem húmedo,;SI'8 '
Direeeióii^ éiiii£miiA.
AneB«6meiro.-ir-̂ . nu en Sé horas, 129. 
btado del oiolo, nuboso.
« i íW m k r ,  l l e n a ' - '  ■
Ivaporacién rapa, 8*0.
w- *
Han regresado a Ciórdoba, do|ia Au- 
is&d,
LOS TEBÓGRASÓS
. Aéúnté's qaa.éé^'hén .ds^lrétéjr' en .ia ,se- 
' sión'ii^diiaríe d^l'^iiés'da^ltiiÉibrf'''^^
Aéúardos dé Bjscutivé,sn
sus ss'Siones réglsméntarics del m«é le  
Aáeate anterior hasta le feche.
lo dé las c.uéhte corriente con el: 
,̂ de ÍIspaHe'y haianoa y arquee del
relia Ca  viuda de La Cálle y fu 
bella hIjalMaria.  ̂ ^
0
Procedentes de SeyUla, se 
tran en esta capital, los CGúl#5n( 
Halcón. ■
V
La Asociación deí Arte 4« Impri-1 
mir, organismb intégralo 
rqs qué comparten cdn hoidtrds lá ía- 
bdíxconfeccionaáora de los periódicos, ! 
ha concebido una ids^ aimpátlca y hü-j 
rdanitaria, pues él fin qúé áatíirá"^^ 
ch|i Asociación es el de conseguir algu­
nos fondos con destino á los compafié^i 
ros que sfe encuentran ein trabajo y  pa­
ra loa enfermos.
Consiste la idea en la orgaalzacióju^ 
de un espectáculo teatral con escdgidd; 
y  selecto'programa, desempeñando la s , 
obras que Jo(^¡ntagron miembros ds la 
repetida A4spciacÍ[ón^qu|»gen6roB.â ^̂  
te seíban ofrecido a^iío  en auxilio úíe i 
los compañeros que por adversidades 
del destlqb cárec^n medios para i 
atender a_ sus néCeéi4ádel^
La leclm de la céleibráción de e|ito 
espectáculo benéfico np e s»  acprdacla 
todavía, aunque, según nuestras noti­
cias, se verificará a fines del que cursa 
en uno de los principales coliseos de 
Málaga.' '
En cuanto sé ultimen los prelimina­
res que se realizan a fin dé qúé la fún-  ̂
ción revista lof máyoír^a atradtivps, da- i 
remos a epupeer qf prógipap?é aí pú­
blico.
Es de esperar que éste, teniendo e n ! 
cuenta los humanitarios propósitos que 
animan a los organizadores del espec­
táculo de referencia, prestárá iu  deci-| 
didó y váliosd concurso a Idk dlbrerós: 
de la Imprenta, dignpi dé;Ía '¿íáj 
consideración, acógiendo hi T d ^ i ' cdn; 
general beneplácito.
Los chicos del componedor y  del; 
galerín, ésos trabajadoree.; 'manuales 
que tan importante misión desempe­
ñan en el lanzamiento a la luz ¡pública ̂ 
áe estas hojas yolanderai délos perló- 
dices, son aCreeddréá á lá cóópera'ción' 
de todos para el mejor éxito ,dp la fu 
ción qué prepárari, ' : " ’
Huelga décir quppuedancontay con! 
nuestro apoyo.
Ha fallecido en eiAa ^ij^tal,
latCalrih# Sánb'lfe
|É |é íúylruilo cen mstive ds 
j|fteS''e|i ;ér'ñ«g©ciadé' ''¡ié- ca-. 
lé sá^ a  Aa la rseaudactón ds ar- 
■PMués'tá■ coh¿%áísnlé- ds! la, 
MléitílviL^' ' ■ • . ';
©ñ 81̂ 1 encar gado dsl nsr
'gocíátl'éé  eilóts'js’d e  'Salidá ds"';;íía vs-;. 
cáudácidín ds árbitribej den Frahéilee de
R'Séláñ'' '
Prssupussto para la adquisición ds 
mebifisrio con destino a la  nusva casa 
d s1íá Júnla;'"' ■y:' ■' ^
Ofioió ds! señor ingssiere-dirsetor ds 
las obras acerca de les ccrgaaentes de 
sal dsposítides en los mueilss.
Cufnjlzo da Sscrstsria y ds la Dirección 
féealtatíva correspondientes al mss ds 
Agosto onterior,
Estados do lá Mcaudación per arhitrios 
y ds Jüss decuminhiis pondísntss de psge. 
Asuntos psndisntes ds estadio é  rsso-
; lueión «neasionsa;an,íori@ys«.....
L cádé carácter hi^éhté rséibidds d»s-
petable señora, doñal 
Perea, madre de npestrb f particuJlíb 
amigo, dbn Juan Cc|itr^^éj^s-'Saúch^". 
La conducción
verificó ayer, constituyó ii(n|' tn in ífa - 
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DEPOSITADA:
R  R < A  <IN,:í '.
'éfiaas para tíurár radiaOlrncmta todos los dolores: 
' Ciátiea, Influénze oto.
y  r t^ U r — |!Jfl f t t y n  esíomago.—Apronaaa por eminentes médlcos.
 ̂ p ta . e l tu b o  Áe, 20 com prim id© !, 1 .50 p ta .
' Pñ todas las Droguerías y Parmasias
Í p i* ^ lp 4 T M ^  a ffílB A lk s PURA .ESPAÑA Y PORTUGAL
" ^  i s  Y  s .  CARAZO
rW (MSPAÍíA) HENDÁYA (FRANOIA)
En si corree ds MMHlp llqguron sysr 
les siguientes vía joros: v ...
Don Antonio iP̂ sldi> don AntoUn Yisr- 
'g«, don Audirés Cárdoeáév'dOh Eloy GW- 
<̂ ía, - don F r« ncisooMa r tí osa y-deaiJUftar- 
do Fresno.
En si in»góoíud0 'qorbéii|koñdiin4e d|i 
este Qishisrne civil ss han recibido íes
Acqoi
Anoche, a las nuei^e, ep él dó|hic|^o 
I  de los señores de Báca- (dbn Á'htdnib)
I y  ante el párroco de ^acMdágo, cplsbr^- 
se la firmal'de esponjiálea de la boDa ' 
4 señorita Trini Baca A-Etiíiore Y''el 4&- 
I tinguidojyven y quekdo amigó ndés* , 
tro don Juan Fernández Ortega, acr^-Ü 
I ditado inábstrial. '
 ̂ Testifié^on el acto: por parte de la
'Mi
iligir Mdos los pedidos a sus viajantes por Andalmia
S R P S .  B _ G _ P ¡,A  Y  M E D I N A
l É  B E Á t A S  N Ó W I .  1 7 .— M A L A G A
pablesd^UMdsjates dsltrabftje sufridos 
'jpbirléé ¿filaros olj^ientw:
Emilio Alvada Rivas, José Afartín Gu- 
tíórrst, Rftfási Doroia Gilvo y Juáh He-, 
n'&irdB Girciá.
En si cuartelillo. ds Seguridad sé *p- 
cuentran depositados unos documentes 
a nombro dSi.̂ dcna Jo8.flfa Delgado, sq- 
contrsdos oU el muelle por ^  guard^ 
número 80.
La Admínistracción ds Rantas Arren­
dadas dé esta provi&ck be deciarédo res­
ponsable del pegé de 278 péselos ál 
AyaUtamionto da Bonacjlo, cómo oosss- 
Uuoncia dtl sUpédiOnts que so lo ha so- 
guído por defraudación a lo Renta del 
Timbre.
ÉL CANDAD©
A lm acén  do F e r r e te r ía  á l  p o r  m ay o r y  m en  o r  de
^ p - U M
GOMÉE éíhRClA ,'20 AL '26
El juez instructor dil distrito df Ija 
Alameda de esta capital, cítyí ji ^é.hDn- 
riqué Pádréú Bdiln, para oirlp é# dis- 
mánda do pobreza fcrráuladu jper |iu sé-
 ̂ Él diá li' dol actaál, á las oneo do lU 
málana, se celebrará án la Al'uana éte
B a te r ía  d ,  oodaa, H e rra ja í ,  H e rra r ,a a n ta é ; F ^ g u a . ,  T a r« iU a rl« ,
P b ^ a  y isp ad á
Man sido nasáóertedos ñor él Gobier-
ei^itál
Sáh^blz D’élgodéi j^iré 'Aífár^Mbréíá), 
y elftoornsta ̂ de le Cóteéndenete' 4é' la 
Gúardia bivil do ésta pVovinói'á '̂Mígáél 
Gárciá"drtíi; ]|>árá7; t̂áh (Máíagi). ■
quez, don Angel Herrera y don Eduar- 
do León y Serrallo. '
I Aélitierotíñümeroáfm'iu’vitáabs,^ 
f . iTérlpinádaTa cerr úíÉlf'íbm-
; bjace^ ái eléaietitd jbvéú,' be il^^óvldó 
j; un bailé, cénstíLuif^eli'^o ef ¡(<clÍui' '̂áíe
V ládagpqh .y, 5 W i « a
, poí.la tjoYi» y  su gopíy hprmup^á ¥Ic- 
■ ■ toria. :■ ■ ' ’
> E1̂  Señor Baca obsequió espléndlda- 
^metits á los {nvftadds con habanos, 
g^ibítas, VlaóbV'lifcóMr'' -  -  ̂
;~ C hápáá ''de Merró. zinc, 
 ̂ ’p, ñloJho y eSjtafio.—Boríi'! 
pára4:odbs üsos'.^B atte ras y; g.rtículóe dip̂  9auoá?DÍáAtá-“=^®[®l®^o*^4*
y  r e f r ig e r a d o ra s .-C r ib a s  y ch ap as p e ffp ra d á s .
tes mereiQOiid procedentes da shuhdéñ!** 
que ss sñcuentr«n depositadi|l ¡en los ul* 
miconos de dicho dspsndoncia. .
Paja ayer estgban ununoiá .̂é» jé
LA METALURfilCA ’É ,.r s . A., /■ ■ ’ ' ■ ’ ‘Ltííb'ÉhirVa'SVíréy'o,' 00 la soci'édád. ...j.-,....... .- Rüi2 H'irmanos .y’‘eóMp6ñía,i»chr*,-<}o#i-
r & 8 0 O p .e lp B  Y U ob , S 8 . -.rñfa^asrn^
So construyen armaduras, -depósitosv puoátái Vtoda d ase ' d e ' trabajos ' Liilo y al Ministerio Fiscal, sobre, qeim- 
innoa’. ^  , ,^pf*q|yjia..Doña,ÉM<m^
P ^  y otros, coja dpn Manu^ Moumá^Gns-
IP eubrs'ltaaVucié- '
metálicof
'Se vende a prpclos bajos, poleas> engranajes, volantes y muchas otras pie­
zas .de hierro fn n ^ o . ; '-
Ayer, a (as 5 de la farde, ss verificó le 
eenuucción y sépslio en el cüisehterro ds
................ b   ̂honorifioé, pH-
isríá rétirádb por 
, . , Btóíisz Férhábdék.
Ün píquéts dsj regimiento ínfántéWa 
ds Bbrbón’̂ tiíibuló •I finadb loé bíouórss 
dé bfdsnanzá, bsiétisnié tempíéii Upéii-
;L| güárdia civirds Coín ha detenido ál 
vacíne do dfOhd pUchIó Jhiii Heys'Gbt^- 
cir, qntsn''’s i báOoitrabF' rscra¿iiád,b..̂ qr 
el juzga||» municipal.
¿A UNÍOW SOCteá
ê.ñor Director do El Popular,
Lo damos les gracks «nticipaOes por 
la publieacién do |®s signknteníínoás,sn 
si dkrio ds su digna dirsccién. ' ■ ;
La Agrupación Sooialiste>ae su última 
sesión general erdinariájcelibrada el pa-! 
sedoVierjisB i,° bo S«ptismbrs> ^acordó 
deí? dé líf j « per SU iúenrapiiaMeate a lo 
ests^luidlo . por nusstra organización, «L 
aíi ísdo Raf¿@l Abohfio Correo, concejal 
que faó d il Ayuntamiento de esta espí-! 
ial." . ■ *
Lo qus hiec^i^os público, sn cumplí- 
jakstto d* te acorrido, .
Máíísga 7S«pÜ«mbr® 1916.-rV.‘’ B.? El 
pr«síá«nte, vocal j.°, Cayetano tam a' 
cáo.-—Si s«c?®ííi>í'í0, Antonio Reina.
jpís
uWi
For cuestienes amorosasjinsren en la 
Qcilóníá de Santa Améliá; ml  ̂tÓmipO da 
Alhaufiñ de la Torrfeéi Josó  ̂Birrionué-- 
yo-Béhií&á j  losé Bárnsi HfrirOrá. 
Darríohttévo hizo un(‘dísnáré den una 
íétélá d su contrinctmté, 4i^éúd[olu in  
■tfá î»ahé  ̂ ‘ .
A lú iétbhacrón acudieron varías psr- 
.éenasV dáiiéQés'̂ r’íá'.f^á'sí BarfiénuéVo. 
- "’BsIá.al- ISi >!céhéjícidé. a"''CÍkínáéá, 
donde To próétáro¥ ŝ¡l>islshcfi fácúTtetíVá, 
i^ ^ á á d a 'i  sn demieilio.
''X«~|^^dia civil salió en busca de! 
.agreéoirV' ;á«|usÍíéndo,|o:’ á'p.éco jf'Óéhág- 
nándÓ|6 ej 10" Óái.rcsj.ji '.dlé^dsictW^l 
júéá',c^r?«8gehai«»fy.  ̂ :
Orden pára'mafi«na Do'mings 
Exuttisióh a'14 «YirréiiíiL‘"; . 
P ú n le te ’̂ étmidh: f f i t e r b u t e s  4 de
iu'»aíDttgadáv'i-'''«:^cí?iTí.''3
Horá ds' SMida: L«S;4 y 36 en punto. 
Hora ds regresoi‘̂ Lás-d: íí:?í ^
Sé ltedarAjarrito|m tomar al café, 
elteUquio del pérsontíf #éti%cfér.
Mélign ' 8 íSaPiembré X»FS.'-a. El lafe,
MlptiPf-
^
rrojo, se cometió la nechéidsi fi ,d« Sop- 
.1 ^  ju  ,ÍMB« . í .
La Junta de Qbi^ d l̂ Puerto anuneia 
tei'U ésta tarde, « las tris, la sesión 
nsúsúdl rsgtamsnteris.
R I B E R E  Y  m
t  <le f e F r D t D F i i '
sk É T A  ' W  —
Í | á  I  ;
Gásé ds nó reunirás kú|nsr.e sufiátfPlti 
aagnndg 06018^?#^? f  ‘.sscslsbrará da 
día 12, u la„misma h á li
, dséoclnaÉ. hérroiákutús^
fiss, héjáiatm, tormllejriá, eíávozén, ésmsn i,'s tc :;w  
11
... '■
Celogib d!o Alai Éddlí'to'' _
Aguái: é JM̂crábftiis
L a  m e jo r  
p a ra  e l 
ee tS m ago . -
l̂ ü>r uéo/p'érma si o te ^«blda nésneia, 
'•faéróií dátén;ífGÍ8;:p0r .lú/guaHi* ...civíl'’ do 
Tóíaíáa'tiiS" 'indívidu'ófé’f*̂  '^Gómlz 
Rmz Eirique’Es,(láné''GlW ' 
eca|>ároh dos escoj|Í6taá>
COmSlPH »?INCIÁÍ
PMiífido .por'eí séñór Bgéá' 'Ég«a,,y ■ 
asísMenáo los vccaíós qüo 10 ihleg^án; Se 
reunió ayer este organismo. '
Es leída y aprobada e! acta de lá sesión 
anterior.
S« adoptaren las siguientes acuerdos: 
Pedir aelarációh sobre la Uontfíbúeión 
impuesta a fincas oh* IgnalOjé, propie­
dad da la DípuWoíÓHv;-’'''-̂ -»
Rsquérir al ■‘áloáido y doposüario d© 
Casaberm^ja, paré ‘él íagréso;. éú'ajTcks 
provineiates do cantidades"|iíocsdénx8s 
dsl 26 por 100, reteñido por dóbítes áe 
contingento de los años 1908 a i91t), bu-
La guardia cívi|4éj puesto del Aguje­
ro há déhúucíádó árJuzgáfé eorréápon- 
dísiíie, qú'é'ei gfahadéro Fjíóñéistfo Toifr 
Narváaz^ qúiei cohdMéíá desde
Lá Cartíliná 18 foros i{nf háú'de'li^iiréfl 
. oh', séta'piara, metió ál génédé en térré- 
. .nos dé Ja señorar jíúda dé' dó.n %vját^r 
Gil. ceiúsando áigahQa'doelfokes. ”
' '  jésiáé inéulfó' a los hijos d̂ e
tes'f.uáóión'tóds .lélcu'ojRO 'dá púli-
, té  ééh-
'señorá:
Juan Martin López, vecino do Yunque- 
'^id'désú&a^
í '4él jebe. 
iSdápé'a
' jador dépén'
yas causas pOr malversación facroh so'*
breseidas .̂  ̂ v ■
Disestimar la fóclamaoión de don Ber-
re,' áó ■ SebiOsdé cómo'vengífráí 
vsciho Mighef párete PéralJ OOn quien 
liéne aíguhes rtsehtimiéntos, sé iédipó 
:'d‘,“causeí.'-dáteíteíkádo's daños' en ‘ una 
;ñoci:dótej[«‘opiedlíia!dé'éMéi'■
Entéradai  ̂la'^ftíáNii dívif, áefnvó t  
Juan,
Poj''díspoéÍoióit ddl señor prasid«at9,se
pene en conocimiento de los Sañórés se-
eíes4Ui^ .̂Dá)9i¡aÉ<> l® actual, a las 
dos y medía de 1afc<JíX ̂ tí- lir WMtiO tarde se celebrará Jun- 
Jle seeial, Nosfinara 1, píse bajo,
L a x a n tes ."
39|iérá ál
^ r « m m iá D lá
B ^ p iá á á
la  jaheeá»
ó In les oxámeáés 
u rsó d ll^ ira ín e:
t6oútinnecíén>.J
y  .«ekdUi'^^  ̂ YÍRO0 ; 
'̂ Êî núeve' dueñai^ddn: Anteinte I^pez' 
Martini participa ai í público que^a in» 
ta ai f  ervifiie
, C íA ú a n  o f t# e ^ é é  u p m á iw . 
céh ontmdá'pof.J» c»né ,
j é N  7 P41N |k 4 a ó N  sóL ^ gp
'M
FERirimf̂ KrOBEZ
S a  n  t  O s  , 1 A  L  A O A
fTiiinlhil T'i-̂ *-i*rMifimtes dsi'tfeftsi' bIhsm?'̂
Hiéterio Naturál fl í?oí?íiOPéié*
NoUbte. .





íi/B A R W lL L Ó , 4, TÜtÉD^tlD j drígnéz:
de
Para tevoi^^ al publico apa predos, muy
^  ■' Dejad de administrar Aceite dé,hifiadf 
i, 9. 16‘lro,12‘96 y'10‘76«tt adBl»ntetkflíí> '*»8. >, ŝ'lbacálao, que los enfermos y kw ruñes 
gé kBM un bOnite msatóatedo cíísUté̂ í̂w absdrben?sipmpre con ropugnájuiáy q*te 
«empmper«lte^26,^etM^ á ltó  fatiga porque nolo«g\er0 .R e f |g
BALoAND ORIENTAL M^teioílo oor al VINÓ GIRÍlEJ), qué SS
GalUeida .infalible} 0Bi|[a(5ién râ ceJ, ca- , bnerirf î'wteViév-
llos, ojos de-gallô  y diffezas de los i  •? ^De yepta en droguerías y tiendas do qqin’ M^fiaaable al paladarjn^svíl^ 
callé.  ̂' "1 t . if la  tennamóndelos huesééariflos nmol
' El rCy de Ibs caiHciáaé <BáíiéioÍaOñentál'>.
Ferreteiáa «El LlaVéro».—D, Fernando Bo-
OSITD W  MALROTA: ' 
SLO . 1MÉiriP J ^ A  DEL SIO;
.Salle de..Saiá'l^árDáDáoI
Se traspasa
i^er ausenfarBe su dueño un establéci- 
p ^ o  láojédñado «áístefnté é|ii Sitie uóh'*





d i ^ ó -
yierstarío del IñétitatoBúBih^dé ri . ̂  
'  '¿^iéiálls^ eh énférM¥^alí'
üage, intestino •  hígado.
LA INYECCION^
en. J U ^ x r ^
r m m im  .
______ , .« íH * lé ,
Ítara las convaiecsnciaé/enia anOPUaifH 
a tuborculosis, an¡|óa reuiuátímnofjjÉ 





Washington.— Bi í?t.nfí*n rsiificó „  
tr«ta jo rolaíivo





\ 'é - r i
j j
1^-'
-:. ...Ó kcM ^e *• - X
' 6aSitifón.—Gorct da i« tl̂ Vadón í t  M- 
eizar,tn Is fiíatm d^^í^jeneia « Tarrago­
na, choparton dos trt&iis d t momncias, 
rtsultando'mñtrtds ti maqhiniita j  un 
'viejaro,;t gravom«at« HoHd̂ É, dds m^zis; 
V dVítVM*« désifééón'tí^'^
B! mftttüHftl snfcid^lwndéB^ifthrozes y 
la línoa qüedóintorittijlla&ív -̂n^w 
Se ̂ Tí^HOtomifó^a^roh «• so«oi»Of
San Sib'titiá!!.- .̂¿Jí5ÍE^«Í¡SJIWWa*s, 
sitnie raeíb d̂(>l»9KJW«(nii«ya) tmmtro- 
sos dip|tódo|,ir autorida­
des y .
Ltttgé, t^ W a  4ftW»W llk ■vi­
sita del onbargllo da aagncioe<d•'yiíOfa«•
«• y áwitfRW -d# Lada. . .
B1 presíi^|«^|Miiifa8fó a los ptria- 
dístaa que nMa tepia qna .$«mnni«aS;
La lernada vóranioga se dará pW lar- ^
minada el día 29̂  X  ̂ • . ..... ■
Bda.^rde^}iñadi&^snhÍt^4ÉM^
la mulata hizo una magisjral ialna^ oh- |.ra  ser la vigorizacfón dtí Gobiarno, ó M
i  muerte. ■■€:
Sh <»e eraxmanddrrón; faó |  Para este case, tenemos, hasta la oi -̂
sustitd^; jp|rî êtrc(Idâ d̂̂  ̂ al̂  que |  da del partido liberal, una informaofóh 
hizo el méjieane una fâ ena impondera-1. que firma el diputadé den Darío Pár^.
■ |R o m a ñ o |a o » ,  a o a d é m i  ’
d i í  Bl primer Domingo de Octubre 
íiestro no Jhiízo; más que eálir déí 1 sesión la Academia de €ie_
morales y polítioas, para el ingreso 
conde de Románenos, quien jéerá un
eaeienes del ministre de la Guerra sobre 
organización del cuerpo aasedicienario 
de Salónica.
B e r n a
Deolaraolón
B e  L o n d r e s
Oficial
L̂ s áitaaoíón general os estacionaria.
cháác^-y íak’o $/tpí 
tii¿puptg^ld!iBíinériiá4ea%Mi
5? :áB»p(í»l'3.a4or«t
S» u ñ a r a  gna an la raaaiiSii calrtra- ,  S ' í ía T íV é lT í i iJ i lS i í t ó j ^ ^
4a par al cauap Wara!,alamán a 9 4a ' S ^ j ^ a  .jjar^apiaS^tlu 4»?
Agóstd Último,. oL cancilior admitió 
fracase do la gnorra submarina
itió el ; ■ jajnistario de Ñsgécibs Ifztránjayoár
, aecia- ?  ̂ ■ - . . -i <-■.
'? ^ Í >  a ¿eguáio qái^ó rej^rñHbsIéT 
A Silvete no fó acompá^ú la suerte, 
segundo realizó una labor artis-,.J^^ti,*e n  -------------
,ticf|, oiraQionándolo el concurse.
uÍí*?^i«óelente ontr|tÚd̂ #é corrioreh vs- 
fodnas, bastante bráv̂ 'ijí. $ ^
; í3 Vicente Pastoii? l^% ii^  faona ¡ntoli- 
Rvnto, do coroai
‘ ' ^  .aa » a h tu
. . ^?#-itOál)Bg>ondo volapié, 
] |u f J  vahó an^éenpéitdáiee. ^
a Si. ad^j^iítfoatsj'' bapoto'l la 
n ^ ef^  meK .̂douttd0dS^«[ ô¥nos.  ̂
iiri'Tailttbiáá obtuvo »  
dhiíí;ySlmas.̂ f̂'"̂  ̂ -'.t
R n-
jbiói^soltl o^n>it Éuey..  ̂ <; v
t %nffnnoiáidq quedó JÍob, y cotí* la 
mulita cumplió, ninendo acértadamonto. 
C¿4«polta se mostró coiosdií A^con la 
porcaliñe como <»fi« lé iranola hizo muí- 
titoAéifiiigFaaas, siompre entro los pi­
curee sobro la vida municipal.
G o n f e r e n e i f t s
y  e e m e n t a r
Bsta tardo so comentó mucho la  ̂ó 
fsroneía que celebraron hoy por la ja 
Sana en el ministorio do Fomentó los 
SerosAlba y GstásiV.
Luego esnforoneió también Alba col 
BoroU;
,Gasso| quitó importiñéia a las. «ni: 
vistas, dieítndo qns ÓO óeóp'erón dé) p
»i.u«oion general os estacionaria, i t .  '
Hemos dispersado varios dastacamon-i ^
tes al esta y sureste do Gninchy. |  *»uir submarinos para podar cubrir las ;
La artillería onemiga mostró actividad |  pdídidas que en óUes se les ocasionaban, 
entro Semmo y Añero, bembardoande I
nuistras retaguardias, qno contostaron 
eerteramonte, ayudadas por los aviado- i  
ras. ' ' ■
Hemos bombardoado las Untas snemi-1 
gas entre Seach|z y el cenal do La Ba- I 
cea, así cemoJa^cabeza de puente del
canal di 
Núes--------uereplanos bombardearon el
•mpalmo do las ,líneae.iti comunica 
destrozando la estación y bastante iiuto--
■risK _/,_ . . . ,''
También boiúbayájiífmos ól eeródroT
les trigosi hallándose Alba me, destruyendo un ai'opfóno y a 
codlplete acúerdoen 1< cneátion áe'lQal̂ fido otre, a lu viz que hicímes óbssrva




f I  gKttS
(SfHíGI
cienes en las lineas enemigas.
Destrozamos, tros ̂  aparaton.en«migos, 
 ̂ y etrós' cim'tró; ^  qúe cíeírizar.
y somotofé fi !a 
ríes decretos. ytifi
t©»0a e ^ s t i r l f f  t ,
Qe^nó I t  fih
00» despeifsctósT..,
Nosotros pe¡ídiados dos mdquí^^^
I - V Ooupa»iééá-'<
Bn ni >oste africano'oenpamos'l^spnéyl^ 
tosJió^KUva iKiwlndehe y Kílva Kiossí- 
wani. ,











■ ■-if  ̂ ■ífiiír ■)■ ■ ■ '■01', ,
Qvíado.r-^Hoy entraren el trab. 
ebrtfos.de la sociedad Dure y Fol, 
de Lfliigreó, declarados ayer en h
C o n f e r e n c i a s
San Sebastián.— Víilanneva enm ]^  
mentó al,rey, i cslsbrando con é! extoiiya 
cenfsroncit. ■ : •  íA , 
T«mb|éá Dato pormanoció hablan^ 
con cinco cuartos do hora.
■/ / | l ' • B a t o  " -  h
Sin Ssbasííán.—Terminada su cónío- I 
, ':Í|ncii-.con.'©lroy alseñor Da acemps-1 ■ 
;: ni^ífeÁó Sahagüe, dírigiós.o al iBotol 
Cnsiina, donde sa hospeda,manifastandu 
J^tu^erio^siaó que su conversación 
’ ̂ X^^^Úón':Alfons bebía versado sobro 
difóroUtiíí asuntos do actualidad.
l  C u m p l i m i e n t o
fian Seiiiiásííási.'-Tambióa o! osfior Ló­
pez Monis cumpiissentó, a media día, al
»«y- '
¥ illftn ú eN ^ ft
Al qúi to lo pareó, eaerfuízado p^rM 
mustoa,provocande #í mayor ontfeíabÉel ̂ 
/ iSeguidamente. realizó <f»ní li- 
nnâ faenm temeraria, arrodiliándcjji!̂  
ricMido les euernes y ebefetíwn 
^corhúp|to.' ■. ■ , X
'Támbién hirió en féil  ̂ló lútóv̂ ieioñ! 
sacáidó ón hombros.
Salóri sgradó en iao ,diversasirsniei>tes, 
teniendo fortuna a Ja hcraistfnr©iaa:í 
Guando desethelieba saltór d  «atoqWr 
al tendido, hiriendo u un mpsóted^.
Bu ol Sommo maestra 
l ia, értillefíi, contínuajuá 
 ̂ferentecfeeétorby M nóf 
A! sur del' Mlé'kó. óli\
Comunfoado^
fan actividad 







O b l i g a c i o n e s
Hoy so han suscrito 530 000 pesetaé en 
obligaciones dti Tesoro.
C p r t fe j r e n c ia
ih|ov;!lers, y (¿heulnes, «1 
íprecedt-
4 , bombardeo, eonaervando 
f S f  * 1“*!« W ? »  «anaocíse canquis- 
trfdasy auadjlendtN» los 400 prisioneros 
contados ayer'̂  otros 200.
^  ja Mij|e m m w in  del MOSa entró 
Gtopaii» y Chonoís, réalizamoll 
algunos progresos^
Un. ataqno' germano contiih nutáii'W 
posicicnsa dé Vguí Chipítre  ̂frecásól
Bu el roste del fronte hay tranquilidad.
l^ókenscm
Comunican de Ginsbm que Mácketí- 
sin  ae enjmentra en el fronte deMíánU- 
bio, mandando las fuerzas «uslro-iáíé  ̂
Mcnts,
Ia praneá altmana Jia ínTasts4o ana 
fábula, dicióndo qns los porfódifi ŝ íngm* 
siqi publican dos edic^ohasf del mismo 
número: una dedicada aipúblieo inglés  ̂
y.otjfa roplata da on^nstss y, oxsgeracio- 
nqsAqstinada a engañar a lospaista nan'i 
traías.' .
Mórtea censi^iiarsa qno los .alemanes 
so dodican a falsifitCar les imriódíces in- 
glesés qno caen en sus manes.
Personas fisgadas da Bsrlín afirman 
qua. les alsmenas suprimen de las adi­
ciones inglssas todo lo que juzgan,dosfarv 
vorábie, suplantándolo y pubiieando en 
Bélgica adicionas falsificadas da nnastra 
prensa.
Revista y  m aniobras
D e  P e t ro g i i^ a d o
Oficial
Al snf dé Riga derribaiuós dos aero- 
navaa alsptnes, qno c|yéfon en sus li­
neas.
Hacia al ñórtl da Dwinsk, nnastras 
ayaUzadiy'atta»aBa«snv^Rwina..y„ dys 
alojaren de enemigos las trincheras, 
apodsrándose ^e psqueñsasttnssfós de
defansa^í-ii;;,;-,vr  ̂ j,.. ' ,-',y
Hornea dasalejadu diversos posiciones 
organizadosary p«lssgMmQnM'nn<MQaige 
hacía el osste, apraximáñifongs 
beuska, afiaente dfd/Ghíjíialipa, cuyo rio 
a^ravosamos dm lá'^bartó.do la rogión  ̂
Halioz*, ÓcupanI|.drfeifJ^^^  ̂ Há-
lióidj Semkov t̂ze" VdinikI.  ̂ *
Nuestra artillería gruesa htn^U téw  
Halioz, donde t f  ÚbMiiííge se mantiene 
ebstlniídamonté  ̂ abrasase por Maestro 
f u e g o ."■■'■>.: '“i '■’ -r ;,rf í̂ X  ̂.> ;? -
C óH C iupiopdo
Mádrid 9-1916.
'París;—itsu r  da Síammó so ''sósttí'wa-
;lá r '‘ir®
eite
^fibiipiry 8.080 soldados 
éficialójs f  0 ^  sbldadós
ron oncuoutros parciales,en los qMo pro-;
4Su« el pnehlo de( Verm^ndevfiier. híel-,. 
mes^50-^prision«ron.; ,
‘LAjfUsbf artiUeyiNf' háXj^ói^b^dd' 
conActjyidau.;®  ̂ol,'frente áóS-ím-'mé. ■
,Á la"' derecha d’«l M'ó sai íojr aí«ma nea' - 
isia m lñ en a ., variba iirt¿qa®sM' 
f«fsnee%óa(jpaía‘.isá«áf d® Vanx 
C l^itrf y lo Cheaá€Í®;X,..3.% .ií
^ é i o m i ^  iliádb'k/.éGih’oftuIdjO: .on;>;.Of íe 
ú‘íiimÓ%>iaito^.on«jí pío,;:©!!:- n?-?' ■ xV?!í'nehO|.
, re, perní .̂'rolfhódapes-«Pl u®*. vivo’, ¿oníf 
t MiÍMiaos'
?' un.5na»|®a*f .4 ,er'p,?is|óaa?^^^ .cfé'gWndo
x;'Verías ám«trálíadór«^
I; ,,,Al.4Udf5tA,dó Tííísusáen Oírríel®'^ 
■| .Ap' fUéirtrtd'Vuux y'-S8Ív4 dé-P ém yi al.
I ádviejñílÉiló efá:tU#uU átaquo c^ntm  uun 
X da nusstras obras, tóehEíááadoió nués-I t»aa4r@í;»8£aíi.l‘̂.v:v,V ■t̂v > ■.i
II Badén demás pgrtes sigue ó! cañonee
I halÚtUBl.;V‘̂  V ,- ■'<■■ ' ^
Ayer, en d  f«sntad0-,,̂ smfn«', íuefoii''
des ávioúes é'n«m%'a'¿'‘’y
do les cuales 2, 
afómattó4 y t
turcos. , ----------------------„ , ^
A poaed d•uBn.rs8iSdéafó3aVtAdd̂ 'dis gamós^'descsnder en nuestras Uaê ás a 
james de algunas posiciones organiza-1 otros"treŝ  úl perder soriambEta» fvem - 
ds*.:. ,, - ; " .  ̂ ideSi:.', *;i , ,;.X. X' ■ .1 'x, ■„■
' Kó Ognet •éguim'ee ávánzs4dóV ' ..-X.r-f vHl jpasejeró. .d̂ -̂.uuo 
Les prisioneros díeen..5ue'sñ4'éh%’‘r%- gmuai'to d« 'Un'dispérb le  s.mdípáii'ád'ér4'
gión marióol jsfe do la 39división, e| 5 áo S«píié»brs;«r
■ i hórides^l I  snbíóBieátó GUjusmír eorribó óré 
«; qointo aparato euemigo.
sufiando, adeuiáe, gravemente_______
í comendante det segnndo cuerpo de ejér­
cito turco y.ol jtfe do le 12 dívisidn.
D e
Telegrafían de Amsterdam que la rei­
na Guillermina revistó las trepas nava­
les; yJuego presenció leSwBaáñiohrbdde 
un submarino, que so sumergió des ve- 
eosi hallándoso a su borde la sebarena.
D e  HoHpiA
B ü c a r e s t  '.̂ _, . |
' '’•• '■ ■ ■ BoniiBardeo #
Un zeppaün bombardeó, por Uresra É 
vaz, la ciudad de Bacarest, cau^andó dit- i  
ños insignificantes. |1
Los Bstados iJaides se proponen pro-’ p  
testar del bombardee de las pobheiones 1 
civiles. m
D e  S a l ó n i c a  |
Ed Ids Büíksñ^s I
J a b e a .
ais mEGUiMis
DE Ú GUERBA
( J É E V I C I O  É S P E C I A L )
Situación militar
LOS RUIVÍANÍOS 
Dicen de Petrogrado que los ru m a -
|“S f e S l Í x
i f t t p i o n
Í Kmdelan
%fótt
pÓPofp? civil y^mííifáv4s4^^ 
L i s | ) ^ o i ó n
LaíopSaión dóminehte en"íós e sn é o s . 
auslre-húngórob y búlgaros- os que in­
tentara ataques,contra' xIÓh
*’̂ ®?^8bdeso4 u* solo agn 
«■joda la urtiííerÍKi. ■. :■..' t
i ' H Los rum anos
l|h a  información do Petrogrado dice, 
quaias tropas rumanas siguen obtenisn- 
de éxitos, en dirección a Temesvar y 
LonSemburg. , . - * .
Bu le Dobrudja continúan les cemba-' 
tes entre la caballería bú'gera y la ruso- 
rumana. . . ■ % yi
Comunicado
B1 corone! Chistepolaa, con dos regí 
mientoe, se abrió camino hacia Ce Valla, 
perdiendo quincé hombres.
Luego de dej4 r  en St^reth una paque-
§  nos, ante la presión enemiga, han eya-
cabeza de puente de Turtu-
ña guarnición,., invitó a los bú!gsr;^.s
San Sebasíiil̂ u. —SI'j)!f«sidóntS'd .̂;Goa-. 
grase marchaiá miñeña a LogreñOi
4fi.ai*ímó^  ̂ la'' .estación.'
sericícola do PuVto da Santamaiíle; lá
Con
A i H g l a t é r r A
San Sebastián.--La princesa Bóeiríz, 
■Iquo s« dirige a Iig lato ila , salió en auto 
para Hendeya, donda temerá' o! tfsn. 
Fuó despedida p e r la rehioza.
; kiti- ■ - '■ —
MoSftUi  ̂publleafá el fDrerip’ OfiSiál* 
la propúleia (fó destiné do jef/$ y eficía. 
Ips-do artiycrÍB.,y saniáfed., /  ̂
lii-J
M•'■I ' Hl gangdo do S^noh®* Tardfó resuJió^ manso,'siendo fogúeades cuatro céi«úi4 
petos., P  V̂TtófilffiRPÓ b|en,, je|r(aí,t#a
los.dos que lo C9i:íj|sponfiqron;j&
mal la maleta, y con el pinchu óetiwo-' 
desgraciado. ■ , /
Su sóguñdó lo Volteó; y ál caer' reci­
bió eresíonss en la e i r i . '  ~ '
Leenmberrí lanceó mal a sus des, y 
desconfióse en Isa faenés de maleta.
Con el ssteque, bien en el primero y 
mal on su segundo.
Posadero veroniqueó cón acierto pero 
movió la ñómuia con oxcesivas precan- 
cienes, .
Hirió mal « su prim<i;r̂ , y en ea so*' 
gando estuvo íufarnaly provocando uno 
bronsa. ^
Bm  H u e lv A
Bn la prímtra.corrida do f.íria se han 
lidiado tares do Carvajal, qno cumplie­
ron.
Msftín Vázquez estuve mediano cOn ol 
capote, y vistoso o inteligente con el tra­
po rojo. ^
Bn sn primero hirió colesaímante, po­
ro en su segundo no paeó de raguier. '
Alcelareño foó evacionedo ai ianesar, 
y con la malote estuvo valiente, ador­
nándose.
Al cuarto lo pareó supenormente.
Rn o! sexto pinchó sUperiormento, 
oyendo prolongadas ovaciones y cortan­
do la oraje.
B8te.^e8tro>8ufríónn voitoeveín c«n-^ sscueocits. '
4e 17 años, qno se ha­
llaba ébr¡s,Ta instancias do varíes' ami- 
roo i®, y foó cogido, r«cibi«n*
?! •“ con salidaroa^lrtíslmfe,
 ̂ Precisó viaticarlo y so temo qno fa­
llezca. \
- B n  B s i r c e l o a a
B n  ^ o b é r n A ip |é n
^ B l  señer Ruíz Jiméaex^ims dijo que 
H o m eim i^  había a«gM#XMizm«ntÍ a 




m p seb i^  oljúliim^ aaogurán-
doso quo^será histórico.
cía ni morocorá nunca eso dictado, pues 
la reunión so redujo a un cambio de ím- 
présiones^ so adoptándest ningún aeuar- 
do de trescindeneia. ”
 ̂ Se habló do la sabida del pan, enas- 
tiónqne va tomandoearaoterss.alarman-
motivo de haberse presentado un 
«(«ar suscrito;p6F Ajani, solí - 
citando el opértuno eré lito para marina,
a fin de construirí 5O0iqe¥ toné!£d»a do
hace ñotári ffié 41 
■ problema de la marina mercante préécu- 
pô  ppánimeiBohte? ■ • '
|0 «síttífó.J, «sunfó, rgsul« 0  qúf ja
eleva a 260.000 ten̂ Iĝ des, do lasque héb 
3!? fwfcníáf 210 000 que se W  pérdil 
cé gcsffa^cibmisíiaaíív 
V^ies;periódibe8 ÍJúbfidth el*b^¿r|l 
ina de rNaih diciendo qú«l| Xc(&8^ócr 
feperííjse enlM 
los*stiHerés- sagúU los médrop de cada 
une, astimolándoíos con pfiipM de nons 
trueúón. d i ' r '
'j-í; Expüidabíones
La 4omi8Íótt'idél^jórcit0 oyó las éxp i-
Ea la zona de Adagio ypehazamos lañ 
aiuqne a nueStfiS posiciones de monte 
Giavo.
También ál ñóroelie Sérr^ el 
'adversario inició fi Via 6 . una violenta 
|lontstiya Contf% las linees de Cavaren y 
' ¿yál'e dq Sngana, psro- dospuóa d® reñida, 
lucha tuvo que rstir«rso,,d»jandd sobre 
«1 campo numerosos cadáveres. ,
Bn ia zona de |'ofan#nu«stres.alpinos, 
layereeides por la niebíe, jasáit».s’on y to- 
tmáron an¿fa«r|o afrincheramiento en el
4eíle,d« Trayenanzesk ' ..¡■'. ■̂■X
Rn el resto del frente salo .se s iñ d an  
duelos da ertítlería. . ... I
Raid
' Una escuadrifia da a viones eueinigos 
renovó ayer al^faid a Venecia, arrojan-^ 
4 o bombas imlistintomenje.' r
Uno de los proyeetiles cayó an la basí- 
 ̂lica de San Marcos y otro en él Hospital, 
¿|BÍn cansar desgracias ni desperfectos. 
Darríbamos un aparato, que cayó en 
nestrásiíaoas.
. que abándonerañ loo dos priñoípaiosH 
I fuertes da Cavalia.
I  Los búlgaros les evacuaron.I Las fuerzas griegas mandadas por di 
I cho coronel ocuparon también h s  alta 
^ ras da Ies alrededores de la ciud.«d. 
i  Evaouacáón
i  Se cenfirma que los búlgaros han eva- 
I  cuadó los fuertes de Caveila ante el bom- 
g bordeo de la ascuadra a^iüde, volviendo 
les griegos a acuperlas.
cuado la
kppi,
Contrariápent®, así^uran los alñ- 
manoB .que han tomado cata ciudad 
por asaltó, haciendo 20.000 prlsiona- 
ros.
extraño que los rurnanos 
tuVÍeíáíí tantas'fuCrZaé én'tan péquoña 
Iciudad fronteriza, y  más extraño to* 
I  davía que iqo hayan podii^o retirarse, 
bien poF el Danubio a Oltfcmlíza, o ya
jpor^”í^4Íit¿^a Siliiíttía.
D e  A t e n a s
NotMlcaoión
Sagúu Ies últimos informes se h t pre­
venido ai bárbn Scheck cfioiálménte qua' 
an breve sa lo rogara, que abandone ei 
tirritoiia griego, auponióudose que no 
esperara la indicación, máxime cuando 
no puede cubrirse con ia inmanided di­
plomática, toda vez que su misión 4 ® 
propsgehda carece de caiácfér eficieli
Expulsión
La lisie presentada par les «liados psi<- 
ra ia expulsión d« segantes alemanes 
comprende s&sant» individúes, ios cua­
les recíbioron aviso do la poiicie 
que abendoneron la ciudad inmédiet«;- 
msnte.
Una cosa es la evacuación y  otra el 
copo.
Pero, en 'fia, cada beligerante prc- 
eantá las cosas como ma« 1» coavi*<ne. 
Los ruaos y los rumanos luchan en 
Dobric encarnizadamente, desde hace 
tres^d1áB^Ivatsófí; pués; há entrado en 
liza;e|m ett ejército. . ;
Dobric ss aíza ai sur de Tukuí^am, 
y en el ckmino tí® Varna; lo® vésjcedo- 
ree da Turtukam deberán precaverse 
contra el teiñibje enemigo que manio­
bra sobra su fl<anco derecho.
Los griegos aublevados, hc,n e.ch^^do 
a loa búig|iros.dsi03^hi'irtt'aáfc,CavaÍla,, 
Reepacto Sj* l;>s rupos, bp,rQbari1«aí3 
a Haliez, éb eí Dniéster, y sigiisa 
avanzando al norte del rio.
Según confiesan Jj3s austriaceg, los
íes, ai extremó de que ayer sa registra-. I 
ron algunos iaciáeatés; y les ocurridos > 
hoy tuviersu aún más impórtancía.
106^ BL' CAB ALLfeké^ EÜ CABAlCfeíLO D’ñAMEÑTAt IÓ'7'
Plaza Monumental
A plaza lisas y con presiáeucia da se- §  
ñerifas aragdúesas, ínvo lugar la e o r r i - i
da, jugándesejoree da Gamoro Cívico. 7  ««Tl'Ji. «** m«r-
Antes de d e s^ fe ú  í«* fonda- T. una reunión
lias do A re ^ & a e ^ h a ^ l^ p is a s e s .  dirsctorss
A lgabeñoSf^^m ó con la perealína y -a 1. j.*'
. logró realizar un¥excelente faena. $  discnr-
Bn su segando estuvo dsfecfueso, 
i eyondo pitos; y  «n su tercero quedé des- I  . .. .. .  t -
'Itícidoí' X ' á  A®®édóse «onstituir,una - Lig» qui 80
" Ballistoroo empleó un toreg dofidenta. 1  ® propósito íntervliício
Pera mañana se anuncia un mitin cu­
ya convocatoria contiene frases oxaltá- 
das., . ■lí
Bu su virtud, el ministre interesó ds 
la prense hiciera ver a la opinión que 
con talos preesdimienfes' solo se oonsí- 
gue agravar la sítneción.
Bl alcalde y yo-—añadió—estemos dis- |  
puestes a tornar joda cíese de medidas 
para impedir que se aboso dei público.
Si eu la Gasa del Paebío s« estima mal 
resaelto el problema dî l pan, que nos 
visite nua comisión para íhdíoárnes el 
modo de eolueionar el conflicto, pero i  
quo,en ningún caso, se excíte el doi- 
orden. s .p
S o l i o i t u d  I
Bl senador señor Castro y el diputado’ 'X 
por Sueca marqués de Cástelifort, vi»i- ^  
taren al ministro de Hocieiida #  al Di- g 
racter general dé Aduanas sélicitande; ̂  
que en vista ds la abundantísima coss- % 
cha de arrezque se presenta, sesnprímaXi 
el impuesto d® las cuatro p-isetas pof J  
cien kilos al que sa expóito. ^
Tanto Alba como Matssanz, menifes- * 
taron^ 9s,s una vea- quo conezcan cor 
exactitud lá cuantía de la cosecha, roiol 
verán ei asunto en justicia.
R e u n i ó n
Bata tarde, on el damlciiio del mar-
esa comida
lltnqae pratendia agradar. %
^ n  su segundo resultó pesado, y en el 
■ 0̂ estuve colosal, cortando la er»j«.
Plaza de las Arenas 
i|ardo se lidiaron teros do Alea.
PnAse mostró4úPdH®rl*íMP; T
Dista.
■ ■ «Itl̂ aldojíx 
Insiste «Heraldo dé Mádrid» en Une la 
mera jada política-si 4siaarecorá en; los 
primeros tfias ds Corteŝ
AHÍ Si oiiá-í-iiofü-la qo# hién pllie-
que la ■ no acabará de servir
hástÁfeafláná eiAá Mó4fé?'' ' *'
—Asi es: pórqúe qilferidcj * éáfiíáá * nó^ésfá‘nutlca 
en la mesa menos tiem^óv una 'Véir que lleĝ a á sen­
tarse. ' ; X ■■ ; • ’ ^
—Decidme, mi qteidá presidenta (este era el 
ríombre qu¿ solía darse táinbién a ia Filien, déspüés 
de c i e r t o q u e  hubo con otra presidenta que 
téiüa Ik'ventaja de tehérfelj.mismo nombré) será por 
ventura, vuestro capitán eí mismo que yo bú§co?  ̂
^^Gónit) seiláma el vufüt^b^‘
' —El-capitán Roquéfiniáí¿
'-'X í
Y ê d'arquí?-'' ■*«-■ ■ '■' ..
' ■ '-*En''pcboná: ■; '■' ■■' ■ * ■
Pues a ‘éi'eS ju^táiifélite’a' qttiéh" véh^ór a haá" 
hkí* ̂  úhicabiéíite -pfeguátáfK  ̂poF la^Hortoáhd'á/pará 
póP ella saber donde le^eSitóntrarí'a. ¿'Pendréis-la
¿bndá¿‘'dd4rianáafit)'llám[á^  ̂X X ■ r;
. j-¿E> Í̂hütíl‘‘pi>rqtié fúeisé bF^mísméíYe-ií
geÍ¥feWbafáííál:Síqueréft veírile, subid.í ' ^
j—.'gY-idíSh¿B’kátá?' X.
" i îJ*Éfí%l'cuarto'nümerl '̂2: fefí'eF'm'hrnó'^qtí^ Véá* 
^ ó k í S t ^ k p a s á d o d , ilétí ef báréá  ̂dé Vklef.'̂  Ahí 
Cüí líífe^él^O^'án tknédiiiéríb^ 'naéáí ■ hay dém^sli^é’ 
bueno páfa'̂ él5>véíáádqúé#lé tieñé í̂^gradb'de'-capí-  ̂
tán/níÉs étf ̂ férázékvak'kii^'comí^ el %a^ey.
10 que en aqüel cuarto le había pasado, fuera pode-' 
roso a‘separar de su imaginación las idéas que en 
aquel momento la embargaba:—jun corazón que vale 
tanto coifao el de un rey! precisamente es eso lo qüe’ 
yOTiecéáito, mi queiidá pre^denta.
Aum cuándó d^Hafmentál 'no' hubiese conocido
11 hábrtábióA índícádk,' dé ŝegurO hubiera i jo dere­
cho a ella; desde que llegó ai primer ti^mó de k  e.s~’ 
calera oyó ya‘k‘ vÓ5^Wl'’cSpitáh qufe ' podía servirle 
did’guíá.'
-^íVamos, niñas m'iás,—decía; —vamos a la tefee^ 
ra'yi^iltímanopla: euiíndo sé actbe,vuelta a ompezar! 
Y dé ségüida entonó con uña excelente Vo¿ de bajo: 
X '- San Roque,'santo piaclosa
Nuestro ruego fervoreso 
. : > Acoge con eficacia
. .Dando fin a la  óesgracia.
Que tríío cóneígo ia paste?;
Desdé la mansión celeste 
' Áfnpava al puébla cvlstlíaúó. : 
Nonosdlejs8>dé'tuniaüo^'
_   ̂  ̂ GoBÍnosotroB siempre entéa.;...
Mas lamiéndote los piée 
, Xu.paero tríif ti np venga,
Pues no bay quien lo mantenga,
Varias vóces de mujes repitieron después en coro:
M̂ ás ramt^ndóté loa pies.
Tú perro tria  ti no Venga 
Púái no hay quiéñ io mantenga.
—jBfavot ĵb'ienlA-prorlrtímfpió el' espírán: ««vámog 
xkom  la k  bacila do Maipkq^et.
P
■¿̂¿5 'r i X‘ i ' -S í í  Sí ;
<.£61
A y é t ñ b ñ  
I aq caba<
-.uüja, '̂ ■
a:.» mal tiempo y laa nevadu.'i™ P‘* 
den la i opetacioneii
c Z)p M ían "
. .r..í..  ̂  ̂ „  p r e n s a
;<Coffrlere delta 5»era» eicribe lo ai
guíente:
jj, «Será ? eatar muy avanzaba ia; 
eitaclóa por lo que «1 alto mando ru­
mano ha preferido principiar po^Juna 
ofensiva en loa Alpes de TransilvanJa, 
que están cubletl;GS de nieve durante 
varios meses, quedando a la defenllr 
v a  en e l Danubio, en vez deejeeutar 
la  maniobra contsairia, ,
^  Por eso, la facilidad con que los búl- 
gato-alemaues han llegado al Danu­
bio, no es para que se llusloneni 
Los aliados tienen en losBalkanes» 
como en todos los iren te i de guerraj^
superioridad enuméxipa. ¡ ‘
La concentracipn y utilización de 
tropas rumanas y rusas jo  
más allá del Danubio. < ^
La ofensiva búlgaro-alemana tendrá 
él mismo resultado que la tentativa de * 
ofensiva «u Salónica, y a ella sé co 
rrosponderá debidamente.»
Li^y 469 ovejas ¡aUa, a íá ««.íí. • j  f •* 1** «asiones celebradas Jurante 
« . 13 i earnerps a 9i » e«5e?o» ¿ %Í ^aUo de 1916.  ̂ ;





*1*®,̂ »! de Holandái' ■i'’ 
«Cabo Meior», do Alffesiras.
.^Neta do las obras kssbaji 'por admiai; 
clin manieípai ea la stfnana del 8 ál 1 
Agosto do 1915,
Vapor «VleeateForroS;^fe¿*S 
&vi », ;«Her£ráride^ tkrt^Wil^nífí; '




Den Fíiaciaee Aldas» Flranohonl 
Partida jUditittl de
. A lora',.,
Bes AsiesíQ MoraW |!tstiUf,
Juan ñidaige Márquta.
Ahftogitt '
Don losó ddl Uto Bonxáiot, don losó
. . ■ . ----- - ’PŴ .'í
■•pusiera su actitud alborotadora ' 
noeasidtd da condaeirla a la Adiií 
•neargáudoás de llevarlo un guardé'̂
Uculafi ‘ V ' ^
treíía». dió ayer U  % a 7 de la tarde, un 
conoiorto 1* musiícipal, «sjeentan-
de bonitas coi^fpqsicioneig. . ,, , ■
B1 industrial éstabléeidé eh la cál„
___  de les Mártires 19, Francisco dsl Molí! ̂
' Vi.. . B PérezRedrígnex, demíciliado en Mari-<̂
blanca 39, , el cual se ha hespededo «n Ii||; 
caes ¿ají dennniclante y te Jdéuda S9|>e 
setas dé pnpil«|e'.
La dennneia se h« cursade al jaeit ¿o 
instruceión ¿ tí ¿istrito de la Merced.
I^ Iá T A
El 15 flel actual empezará en Vero
Aloxaiña
Bitn Pedro Casimiro Truiiilo Rodrí­
guez, don Rafael Navarro Palomo, <
Pñrti^O'Jy/dieial'deÁnteguera f
. V-'V'' ■ ■
I  Do» ild¿&jpsó tfWonM, don
1  Rafael BJázqaaz Bores. ,
f  Partido Judiciúi de ÁrcMdona
na, ante ©1 tribunal de guerra, la vieta 
de un importante proceso jpor ejipio- 
naje. > ' ■ .<(
Los.reos.son diez, incluso un holí^R: 
dés. ■ i .
 ̂ ' De Amsterdam
SIT U A C IO N  D E GRECIA;
Eí llymamiento a^filas do cinco^'quíií*' 
tas, demuestra que Grecia ya a la gue­
rra. . ■■-' . .'6
Ya se lo temían ios t̂ ió. 5|coj a le- 
manes.
D?eía a esa propósito, un periódico . 
berlinés: .■ í V  » . ví
«La situación da Grecia, es de las . 
más criticas.
La e r ‘prop6*ito de
destituir al rey Constantino. %





Ja&n de la Cruz Correa, don IesÓñ|
B̂1 albañil Antonio Martines Morales, 
refirió ayer en !a Inspección de vigilan'* 
ci«v que se está mudando de ia  calle de 
AlciZebiUa náiuí«rO ' & a la de Pozó ¿el
Anoche Ú9 verificó en la . Plaza de To- 
ros el espoctácnle anunciade., v- , 
Hubouna gran entrada y el públiee 




i u si usi
y c^
I do los émulos ¿ s  ,los invesl 
«ctii^tipa4e |» ^ ^ n ^ e - t i ím l
Szifitmiola anterior.' . . 
Recaudado jpor Oeinentéiio&.i
Ppset^^.
Jtugadú d§ ía Jtíimeda 
HaoittientoB: Risgano.
Defoneloneu Ps.dre ,Oalvo Mercban y MI- 
geul Olmedo'Olmedo i' - ‘V ^
Jno^itú dé la Méméd ^
! Naeimle&tosrdtiuguuor 1 
, D^UEoioBeK FmníoiBOÓ Chwóñ Collado. 
Antonio Banitez FerBándes, Manuel Carran- 
sa doDz&lez y Concepción ÁseBoio Stérico. 
yssgedo de Scatío
Matadero.
Id. Falo , . . ; 
Id Teatines. , „ 
Churriana. ; , •« 
Carnea. .i . i  
' ÎnquilinaK  ̂. ‘ .
* Patentm . . ,i. ‘ . 
» Mercadea y padetas
'Públicos. T  . . 
» C»bráeeta / ,  . .
* Eapeetócul^. . , 
» Cédnlaa/fpfirsoaales





Nacimientos: Carme» Jiménez Gallardo y  
Juana Soler Navarro.
a.T»6‘l l  






í̂| Defancionea: FcaucUea Gómez Vicario, 
■)( FraneiacoGalián Jijón,jruaúMillán Hernán* 




m ® tí£0 "̂i3h- .Maaümal
M Na probable que peñista aún el levánte en 
en el Bstrasho y  cestas adyacenies.
Kmntarlllaa.,v .. 
r ndaiMento de 
' aguas. . . ,















Tren mereaaoias con vU^eroa a3iii!8,B. , 
. , SftUiíu 4o Oeifo para \
Tren correo a<;lRS 7 m. V 
Trsn merisuacias conviaioros a  Au U'4i) 
BíüídtudeJií^agapafaWlM  
Tren meroanc^ con viajeros 4  las 8,16 m. 
Tren ooTceo a las 2,161,
Tron dhedracional a las 7,161̂
flaKdoc da FJIm  jpsm.ludisps 
Tren mercancías oón viajeiÊ os a las S m. 
Tre» .di80Pooional a la d lM o  m.
TcencosEbe a las 6,19 ti }7
-Le ha sido entregada.da libreta marítima 
para nayegar al tnsorlpte José Oayoela Gar-
^'¡Prorrata del empréstito de oonvar 
sién '
;ela.
Juan Bnárez Bnig,mexinero lieeaudado,
Rey, y durante uué de los pnrtbs dé mtt>- ̂ \debe prejentarse en las'Comaudauoia de Mari
Aróhidonu ' . ' '
J  Ddú,Éug«»íet)lb*$\9^x¿oR*9*,
-'■■¿■i;- ■■i'¿Cu;avss,dSi.;Ŝ  Mapeos ■
I  Don Béirnnráo > Sírtch^é -A’gsr,
VEmilio Mostoso Pozo. «>
fa rtid^  judioial de Colmenar 
a.. ; A'fisrn̂ líjQ . ■ ¡̂
4  ..D vU Jíífeó Alb* Asypehotííii. v
§■.’ Alm&char'
Don Franoisoo Ruíz Gómez, don Ra- 
móti Sap«<Si B Urán, don Antonio Gá - , 
.. 'mtz PfiB&a. f
Bcpge ■
D,on Roble», don Fr*u» ,
eísoo Alarcón Ariss, don Antonio Ai®
$ eón MarliU; don Jesó Fernández Arizs.
Cís^ibsrmcja . .
Don Juan Piho Merece. ‘
bles, le sustrajeron una manta veJeriyg 
en SO pasatas y una americana.
Dice «! dueño de ItU' que no
sospecha do'nadisr''
na, para u» asunto que le Interesa.





'^tMateriáles de aguas. 
M dqm deobfas.
Jlád» S*nt® Ana' 11, macifástondóíqtié 
que djp »u b su í que tian« m. su hílbíta'- 
ciótí le han suetreídO KÍete pesetas.  ̂ ’ 
Sospecha de ubo v^^ciiiu da la casa,lla­
mada Mcriana. , . . .
i. . V OT^ornales de idém, i . ,
m s T i y c e i e j »  P f l B u e i ^
Por ^iReOtéradoliaB aiáo nombrados maeS-1 Arrendamiento de aWas 
tros interinos do» Julio López Ballesteros, t  Colegio Farmacéutico .
deAifarnatey don Salvador Pradal Fernán-#; Obras públicas. . . . 
dez, de una de lííá'escuelasúe asta ítopiltal. ? Cargan. . . . \ .
—■ : ■ y- ' ‘ - ‘ ^ Beneficencia ' , ,
_ Doña DoIorea.Mpntilla ha., itomado posesión % lostruc^fión pública, , , 
de.Qua dp las escindas âJ52t¿i»|pá. f  Animalta dafiinou
La Sección ..'hdminii^rativa de Jaén ptde- 




















, quê  toi f̂gron posesión los- maestros de esta. 
) don Fraaoisoo''B<mtiago Millasy do-





T eatro  V ital A za
L‘¿s fancienes ¿a «tncche se vieron muy
"f 'EGRiALá
RESTAURANT y TIENDA de VINOS ^
-  DE -  . í*
CIPRIAN© MARTINEZ |  
María García 18
t'-r.H p-tra






LuC®áa.“ ’ ‘ ,
Á l
E n  k  Gomnn'dancia ¿ e  M srinnpi^sen- 
tóne 'zy&r'Eléna Leó'n dagñá ¿e k  báróu' 
de pcBCft difncmistad* «P«p»»i qn« s« éú- 
euentra v€rá¿S; m  k  pky-a ¿« k  F«trok, 
dcncncicjiáo qu« durante k  n$cho ant«- 
i w.„riof hit,® deati-parecido d i j ío h s  em bur-'
íí LJip i I '‘•i'"’-
is. á ,In v ino José Dí#z M anía y Juan Saco Gómez
, j,,í.. . . J® I  o r-ayerta en el Muelle, resul-
. , y < toado «) $4¡CK> con una herida incisa de 
,.SS í®  ÍF ^ IÁ - ■' 'g^'dos cor.lí^kic.8 o» el brazo.izquierdo,
1,1! que ieprodojo su enemigo'C<m uná na-
4 El horidb pasó a su ¿fimioiüo, luego ¿e  
j aspirante» ji k‘» Fi&caiícs ctíirfedo *ri íacaaa do socorre, y  e! eg re-  
dü? lía provmcíu fl« Mókgai, iüi;.xer fuó'detenido.
%'í? 
' á03,-.'
' L’k%. áC.:s 
aaú»i®5í>!slsa
qhai ÍÍÍ3 híCts p'úbHfíá’coM"®l fia 'd é  GÍr re - ,
c;3>m »í:íokíís ju.'stificadss, loe quince d k s  p Upa paiíĵ jsi de Seguridad dstayu enor, 
suoftü>,»ui«nta8't!: ííu insiííricióh en 6Í‘«B«le*'’í̂  chc^en la cal.1® á«l Marqués.da Lañes, ■ 
Un Ofiaií li» |, un s'úbáitb de! kaiser qn« daba pruebas
de (tkuUura», formando fuerte escándalo 
en estadoda arabrkgucz. V
c<.xtcumdas, siendo apkuádos sus iniér- 
preks. . , . . •  "y.
Para eák »och« se anuncia «1 estrene 
de k  abra en trae actos, «Mies Caña^ 
móD», uno da los más grandes éxitos da 
k  pesada temporada en Madrid.
La ehra, muy bien ensayada.' sará pM*. 
sentada con cuantos detalles réquiere lá 
acción.
Pára esta fuiurión había anoche m a­
ches loca liadas pedidas.
G ine PAzcttalisti 
Hoy se exhibe por segunda'vez la be­
llísima película da esunfe dotactive^éo, 
que ha cenetituíio un nuevo y  farmipa- 
bia toiunfo,' Utuiadn «Si secreto delits- 
reescopio.»
La sek , ayer que faé el •stc«i>ó*̂  dé 
asta hermosa cinta en está cómúdéíi¿Kr- 
lón, estaba como'^en ios días de j^ u d is  
solemniladas, pu«s ne había ni uti# Jéia 
loeahdad veok. -
Figurarán en al progéams da eiita no­
che, lótras cintas, entre e lks el sfgundo 
episodio de la menumental cinta; «Si 
lirio purpura,» ^
Han sido nombradas maestras interinas: ¡
De^stepona, dofio Doloree Sel Arroyo. ;
Do AUarnate, doña Ana Buiz Santana.
De Benaque, doña Manuela Loque Barrio-' 
nuevo. í , t
Total de lo pagado, ■. 




Han solicitado tomar parte en el esnourSo í  »y®/ puíbli» lo élgúiante:’
general de traslados los maestros de Fnengi- ^feposloión y real decreta del aainlsterio da 
rola y Marbella.respeotiyamenté, don A n i e l G o b a r n a e i é n  sobre el Reglamento do «a-js-__ j__TM_-r-iT . yf s - #»i*Atut*ina Ho 4iV7Tin'EttmÍAn̂ A« vr Aa Iaq aauncrl/afA*Caátafíer y don Francisco Lozano.
Participan que _h«n reanudada las ol^i
errem
es
los maestros don Juan Herrera; fie Tor é é-—M ■wwv̂w.- uo J.VAA13JI
linos y doña Dolores Montilla/fie Mákjpa.
likfiéclli. ctprilii
PreoÍGs xaedioR
C uatrien io  de 1917 a 4  920
Provincia de Málaga 
P«tiáo jaííajAi d*l dktrit® da k  Ala-
mads.
José Baena Muñoz, domieilkdo en k  
calle da Gaüejoñas Ftúmero 18,
n i M ' i E i J I I H
Bu k  terraza dal balneerio de «La Es-
He aquí algunos preoios de cereMes y  otriB
especieS: ........ ■. ■ . |!
salamanca.—Be vendió el txigo a 60*60 4 
reales fanegas-—Pesetas 84‘98 lo» 193 kilos: |  
cebada, a 86 y centeno a 46. , |
AVILA.—Trigo 64 reales fanega, centeno |  
a 44, cebada a 40, algarrobas a 46 v avena I 
a '24- . ' •' • ' t
Garbanzos superiores a 160 reales fanega,/1 
regalares a 18U,medianos 106. %
Harina de primera, 23 reales arrroba. á
Salvado de primera, a 20 reales fanega.  ̂
íf, Patatas, a 6 reales arroba. v i
|<( Vino blanco, a 38 reales cántaro y tinto 
.; a 31. , '
k Petróleo a 198 reales la caja. ^
I  Bueyes de labor a 8.409 reales uno, novi- 
' líos de tres años a l,700,,>fiojos y añojas a 
; 998, vacas cótrhles a 1.500̂ cerdo al destete a
oretarios de ayuntamientos y  de loa servicies 
encomendados a estos faUcienarios en la s! 
corporaciones .municipales. ; :
—Copia de dicho Hsjgkmento.
—Anuncio de la Administraeién deBe»taq: 
arrendadas, sobre expediente de ocultación^ 
a la Benta del Timbrp lineada contra eli 
Ayuntamiento de Bensoján.
~PrcvideBcia de primer grado de apremié 
dictada centra deudores f  oc/éontribación In*. 
dustrial. . . , ; . 1.
—̂Edicto de la alcaldía ^  BeBalanria, -parT' 
cipande haberse KspuesW al público el pre­
supuesto municipal pariy^ldlT. ..
—Bequisitorias de fii'verses juzgados 
—E^^to de la,Adulta fieMálaga «obre la 
venta én pública, subdsta de meroaneias pro­
cedentes de abando^, '
—Continúa el ^tracto de les acuerdos 
adoptados por el yAjuntamiente de Málaga
TEATRO VITAL Anl̂ A.—-Gran compañía de 
zarzuela y opereta. ,
Función para hr/
A las 8 y li9: « I^ n a  cazadora.»
A las 9 y ] {9: mAlss Cañamón», (estreno.) 
A las l ly . Ii2;.^La Escuela de Venus.» 
Precios: Bútaf^, 1»00 peseta General, (^20. 
Precio» para ,Va sección doble: Butaetj 2‘GB 
pesetas Genemj, 0‘80.
TEATRO |^4.Rá.—(^mpañía de zarzuela 
y opereta. /
Fundlén uéra hoy:
1>“ — «'Mma de Dios » t
2 ^.—«^1 principe bohemio.»
8 <*No sernos naide», (estreno )
4 “.-y«El harón.»
PreMos:.Butaca,' 1‘00 peseta. General, 0*29. 
Sc.'Spón ooñtinua en todas Us localidades, 
k'K PASCP4.LINLr--El majov de Mála-
f  a W Alameda de Carlos H.aes (junto al Banco 
eWspañaJ : ’
íioy,«eocién oonfinna de 6 d« ia tarde a 
da ia noche. . >
Los Miércoles y Jueves, «Futhó Periódieo». 
Todos las noches grandes estrenos.—Loe 
domingos y  días festivos, función desdo lai 
1i de la tarde a 12 de la noche.
Butaca, 6*30 oéntime» —General, 0*16.-— 
Media generelv^O.
SALON NOVEDADES.—Grandes seoeiones 
de .cine y varietés, tomando parte afamados 
artistas. ,
Plateas, 6 ptas. Butaca, 1‘00. General, 0*80.
^ * ^ a n . i £ í i 8 ; t o d á l '  
Ufü Idas poBoulai*
, : 'TOIÍ3MA 'TO
k  Í%K« d« k
tas ■■4d: ̂ á g ^ é íts
CINEMA CONCEBTp—Sección continua de 
6 déla tarde a 18 de la noohe. Escogidos y 
variados números de pelieulas y música. 
Butaca, 3*80,^GkiMerah-fl‘16.
CENE MODERNG.—(Situado en Martiri-
TflPedos los Domhigos funMón de tarde j  
noahe. ■ f
Tip. do EL POlFüLAX.-PoziaRDuIaes SI
LOÍGHES raR̂INTEA m W AM Í N  j^ F I A - l». f s í M ^ w u m A ^ i m
«LA m R G A R IT A »
IndisouGble superioridad sobre todos los purgantes, por ser ab so lu tam ente naái 
Ouraeión de las enfermedAdes del aparate f e s t iv o ,  deílfigodo 7  de la. pie{, con especia 
eongestión cerebral, bilis, herpes, es^ htlasi vaziceSi.jBid^Qlas, etc. <
B^beUas en  fiarmaeias 7  árogmeriaa 7  1 5  Jardmes, MMKRUP
108 ,qA,!BAi;.LERO PĴ ARMENTAL,
—^Tequaquan, —.contestó una voz.—jVue$tra ba­
talla! a quien no ha de .fastidiar ya vuestra batalla!
—jComo! quién está fastidiado de aii batalla! de 
una batalla en que y® me hallé ea persona! ¡Voto a,..!
—Todo eso mees indiferente. Mas me gusta un 
romance que todas vuestras, malcfítas canciones de 
guerra llenas de juramentos y palabras que ofenden a 
Dios. Y en seguida se puso a cantar.
QÁmábg, ^invat a Qy£rsem,..,.
«—Silencio,—dijo el capitán. Aquí no hay  ̂más 
amo que yo, y en tanto que tenga dinero, quiere que 
se me si va a mi gusto. Concluido que haya la últi­
ma peseta, entonces será otra cosa, y podéis cantar­
me cuanto os dé la gana, sin que tfinga que replicar.
No encontraron lis  criadas de la fonda muy con­
forme a la dignidad de su sexo el Suscribir ciegamen­
te semejante exigencia, y empezaron U reovlverse y 
murmurar, bista tal punto, que d‘Harmptal creyó ser 
ya ©oasión oportuna de imponer siienoio: en su con­
secuencia llamó a la puerta.
—Dad vuelta al picaporte,v«*dijo el capitán y se 
abrirá.
—HÍ2m>Io así d'Harniental, y abiertd la puerta se 
encontré frente a íréitté cdri el cap>itán, que hs^ba 
tendido de lado sobré k  a í f ó ^ ^  f ^ o s  de
una abundante comida por.delante; con una camisa 
de mujer sobre la espalda, una desmesurada pipa en 
la>,0ca y un mantel enrollado 'alrreded©r i;dé|la ca­
beza figurando un turbante,; Soí»|e una sillA sé veía sfi
EL «ARAU3R© © m m m x M . loy
r© hubiera humillado a la mayor parte de los jóvenes 
de gran tono. Mucho se admiró la Flllon cuando le 
preguntó d‘Harmental sí podía hablar a una délas jó­
venes de su casa, conocida por la Normanda.
—¡Ay Dios mío!—contestó ella: siento mucho,., 
caballero, tener que deciros que la Normanda está 
ocupada en servir una comida que durará hasta la no­
che. . ,
—¡Por vida de!....—exaUm*  ̂ el caballero—¿qu  ̂
comida- es esa? "í > . ,
—Rarezas: un capricho de un antiguo amigo de 
la casa. No quiere que mas que ella,
y por mi parte no puedo negarle cs.Ufqúsíaccién.
—P@r supuesto eso será ciando fenga dinero. 
No señor: os equivocáis aPcreerlo así, pqrque le 
fío hasta cierta cantidad. Pod^^ f̂ er esto un,̂  debili­
dad mía pero aliín doy
que habéis de Saber, caball^ro^^e t4  cpmo veis, fre­
cuentando mi cssa todo lo  mi 
mismo regente, soy hija de 
quien el huésped de que ©s qch<̂  al mundo» 
Gh! no soy yo por cierto com^|Jf¿j|éitad, de vuestras 
duquesas que rqpiegan de su  ̂ y com© h  ma­
yor parirle vuestros duq,uff^|¡i^es; que se imandan 
hacer, árales gen^lógicos, yalgo algo lo  ¿e*. 
bo, a mi;Solo mérito, y de ellié/^.qnvanezco. ^
—Con que decís,—repuspj êlfj cabaUcro, qu,e en 
la situación en que s,u^espírit%/se. encontraba sentía 
POcafCUfíos^ad por sqber l^Jijiitpría de iaj^illón—
r̂ df París, incluso el 
|.̂ p b̂re cordelero, a
Tomó I n , / I , “1, •, íf  ' /LU i < rtm
, »/ ' , ,  ■ r - Á '- M' , I- ' ( W i' ‘)'Í1
>i ' / ’í,
! V. - '*
